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ón á( \ 
pólick 
los ^ | 
L p a S á vive vuestras 
':-;-:de3", l ia diesel 
S l o al nuevo embaja-
r dTlíalia. E s decir, que 
^ X á e n t o de liberna 
Celia, el misma gozo pre-
n d o de un tr iunfó a n . 
,hdo. conmueve e l eora. 
j da íialia y el córa2J¿n 
España. Porque y a ¿IO, 
ilo nuestra fe en los 
nos de Italia y de l a 
zdc'M de la Roma i n . 
m M lo que. nos conmue-
ve, como ayer decíamos. 
No es solidaridad. de 
_ectos, ni comunidad de 
Eeales solamente. Cala 
p i j:ondo esto desde que 
el enemigo común ha arro 
¡ido la careta para ame-
nazar hundirnos -juntam -n 
k. como bloque compacto, 
-en el más espantoso caes 
Tifti así conviniese a sus am-
biciones, 
h t si "la prisionera en 
in prcpio mar" siente l a 
ísf'xia de una garra dia-
bólica y traía de librarse 
di ella, ese mar es nues-
tro también y en él sen-
tonos las pisadas del se. 
;«nesíradcr i r justo en HUÍS 
M'nuestras, tan un das 
luestras entrañas como 
1 Wtv. í r.+ ^ „ — _ . 
D I A S I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J . O . N - S : 
a a v i a c i ó n a l e . 
B e d a c c i ó n , Administracíót ) y 
Tal leres: Avenida de J o s é A n -
tonio Primo de Rivera . 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1965. 
a u n f o r 
s l o s H p o s d e 
l e d o s p o p l o s 
a v i o n e s 
A C C I O N B E E E F K E S A L Í A Í S P O R L O S B O M B A R D E O S B E 
B E R L I N 
B e r l í n , 7.—La Agencia D . N . B . anuncia que la av iac ión 
alemana l ia atacado esta 
tarde la ciudad y el puer-
to de Londres con fue r , 
zas mayores a las em_ 
pleadas hasta ahora. 
Se t r a t a de una acc ión 
de represalia por los ata_ 
ques noc turnc t í que han 
sido efectuados en es-
tas ú l t i m a s semanas por 
las fuerzas a é r e a s ing le , 
cas contra objetivos no 
mi l i ta res de la capital ael 
Re ich .—EFE. 
í t o b Finisterre. corno el 
Monsayo de Aragón, cerno 
tuaiquier. otro psdazo de 
jraesira tierra eL^pañola y 
fkendita. 
I Gemelas nuestras inquie 
tades, ¿qué enemigo puede 
jrever el resultado de es-
h Comas nobles sentimientos de 
brra /^los pueblos heridos y her-
áe Tmnados? 
'.mportim 
t pais A 
'nw. Hm 
s aitos $ 
tnit 
\, que «<] 
n d KM 
de 
L O N D R E S , '7.—'A K \ S C U A T R O M E N O S C I N C O D E L A 
T A R D E . B E - H O Y , H A SIDO D A D A L A S E Ñ A L D E A L A R -
M A , E N I^A R E G I O N D E L O N D R E S . - ^ - E F É . 
E L M A Y ' m A T A Q U E S O -
L O N D R E S . R E G I S . 
PA: 
LOi 
T O D O S 
E A Y I O . 







CIVIL £ S 
—OQO— 
Madrid, 7.—Tx>s nombramienos 
gobernadores . acordados en el 
sejo de ministros de ayer, son 
siguienes: 
•De Sevilla, don José Antonio 
^ Olaso, que lo era de Ciudad 






'tera u ' " Jose MarIa 
l^nca ^ Haro ^ lo era de 
A M - t > S n y ' don T ^ S de la Pía 
m ^ i * * M María S an-* ^ u u r a , _ C i í r £ u 
F I X L A N D I A 
sjt¿un7:7'E1 Presideate del 
' ¡nCíi ^ ^ gra;.Ue hcy a c«nsecuen 
fea ^ n e n Í r e ? . ' ^ ) r,el ínisiMA ? '.,aSi como, 
¿S3 110 han r. S avi0nes ale. 
fiF^ Egresado a su¿ , 
Ber l ín , 7 — L a Agenda 
D . N . B . comunica, que 
en el g r an ataque de 
esta tarde contra la ca_ 
p i t a l b r i t á n i c a , han en-
t rado en a c c i ó n - t o d o s ios 
tipos de aviones que A l e -
mania posee. Los apara-
tos dei%WH.his^ett, '<Hfi¿i-_ 
* IlesstEi-schmidt" { h a n 
E l teniente v o n Schwerm, aviador sembrado l a muerte so-
in t r ép ido , fué condecorado por ^bre la isla. Cada aparato 
el í u h r e r con l a •Cruz de Cabal l t ro llevaba dos m i l k i l og ra -
mos de mater ias explo-
sivas. Var ios millares de I d l ó g r á m o s de me t ra l l a han ca ído 
sobre Londres . E u las ú l t i m a s 
horas, da barrera a n t i a é r e a i n -
glesa fué atravesada por el 
sur. Ha sido difícil atravesar e l 
c in tu rón de defenEa en los a l -
rededores de Londres. Los i n -
gleses defienden su capital con 
encarnizamiento. L o s d a ñ o s 
formidables causados en el cen_ 
t r o del imper io b r i t á n i c o , han 
tenido que ser pagados, con un 
cierto n ú m e r o de victimas, pe-
ro lo impor tan te es que la avia 
c ión alemana ha atacado L o n . 
des en pleno d ía . ^ 
Los observadoreW mi l i ta res 
de Be r l í n coinciden en declarar 
que .se t r a t a del comienzo de 
las represalias anunciadas por 
H i t l e r . — E F E . 
B R 
T R A D O H A S T A A H O R A 
Londres, ?.-'Con referencia a l 
ataque aéreo de esta' tarde, la 
Agencia Reiiter cqftmnica que 
Vil. azion . alenftitt fué derribada 
por el inie-iijo fuego de barrera. 
' Los r aparatos aXémanes'añade. 
lanzaron una. quincena de bombas 
sobren ña barrera de globos, .pru 
vacando iiic'eudios. Se ha podido 
ver. a los casas "Spitfire". que se 
lanzaban en vuelo de picado so-
bre l-os a^em-anes. 
A Ta^'cinco treinta y cinco se 
• ''dió ei final de-lia alarma. Varias 
bombas cayeron en la región del 
est-u-ario del Támesi^s al llegar la 
segunda ola ,de asaltantes. 
Otra formación enemiga fué 
rota y rechazada a l llegar al U_ 
tnite de, la región - londinense for. 
la' aviación de casa y l a D C A . 
L a s olas de avión es en-emigosr 
anádf - Iri. citada Agenckx-llegaban 
•niáciom^ v o t a r c m ^ j ^ ^ ^ r V f ^ f d W 
del '.estuario ~ del Támesis , y fue. 
. ron atacadas' mmediatdm'ente por 
los cacaj inglesfs, arroj 
bombas al ñiiir. L a s formaotonesitamco esta suínendo atfcque 
de ,boprbardeo enemigas iban ex-| la" aviación alemana.—EFE. 
coífadas por aparatos 
chmidt'3. 
, E s e ha sido el mayor 
registrado hasta ahora 
región de Londres. ' 
X X X 
Berlín, 7.—La Agenciy D. 'N. 13. 
anuncia que poderosas formaciones 
de- aviación de. combate se encon-
traban aún, a la caída' de la tarde 
atacando ios óbjetivos militares de 
la ciudad V del puerto de Londres. 
Las formaciones de aviones de c'â  
za y destructores, han- hecho inútil 
la labor de la DCA. A diferetóes 
alturas, los aviones alemanes á« ] 
bombardeo se han lanzado sobrs 
feus objetivos y atacan por todas par 
tes con bombas que producen in* 
cendios. Grandes nubes de humo I 
se levantan sobre los tejados de la 
máyor ciudad del mando. Las es-
plosiones se oyen desde el missad 
interior de los aviones alemanes. ̂  
. .'Los esfuerzos de la defensa i t i j 
glcía, n.'v obtienen . éxito. Las • 
Hfe^avioKté^se siguen, nuaa .tras otras. 
Las primeras, libres, del • pésü de-
sus bombas, emprenden el vuelo ú-é 
ando sus j regreso. • E l corazón del imperio brí 
i mones t táni á fri el ítq -de 
6/ A V I O N E S 
D E R R I B A D O S 
INGLESES 
. Berl ín, ^ . J . a Agencia D . N . B . 
informa que los ingleses perdie-
ron ayer .64 aviones y dos globos 
catiiivos. 2$ aviones alemanes tío 
háñ regresado. Tres de nuestros 
pilotos pudieron salvarse. E F E . 
U N A V I O N A L E M A N D E -
R R I B A D O 
Londres, 7.—Se dice que los avio 
nes de caza británicos han inter-
ceptado esta tarde a los aparatos 
alemaues etti él estuario del Táme-
sis. Uno de los aparatos enemigos 
consiguió escapar de los cazas in-_ 
gleses y lanzó sus bomba?, pero fué 
. tepidamente alcanzado y derribado 
•^re el mar .--EFE. 
N U E V A A L A R M A E N . 
L O N D R E S 
Londres. 7—A. las siete y medía 
de tarde ha sido dada por se-
I n d a l e c i o P r i e t o d e m u e s t r a c ó m o f u e r o n 
a r r e b a t a d a s 7 . 1 1 0 c a j a s d e o r o p o r R u s i a 
Madr id , 7.—Se. ha publicado hoy una i n f o r m a c i ó n en la que se prueba que es es. j 
p a ñ o l el oro que hay apilado en el Banco Nacional de Moscú , que los rusos dicen se debe i 
a l f lorecimiento y r á p i d o desarrollo • de la p r o d u c c i ó n en la indus t r ia del oro> ea, Rusia. I 
se hac í 
Indalecio Pr ie to ha publicado en Méjico un folleto en el que ü a la clave p a i ^ , ^ . . ^ 
•tender acertadamente lo que se dice e n este n ú m e r o de la revista sovié t ica . . 
É l fo l le to dice xasí: 5 
" E l 25 de octubre .de 1936, se .embarcaron en Cartagena, -con destino a Rusia. ^ 
I c&co L a r g o Caballero". . , „ / , e • - . ^ ; } 
E l embarque de este oro, s e g ú n Prieto, fue d i r ig ido p e r s o n a i m e n t é por N e g n a y j 
Aflüe. Los cuatro empleados, del Banco que iban a bordo del vapor, e r e y e r ó n büe J i M é n d e z spe. os cuatro e ple 
i Rusia a los que le h a b í a n l l e v a d o ' n i a sus famil ias , a pesar de -laus. rsclaniuciones ante 5 ¡ Marcelino Pascual. A los cuatro bancarios, no se les. r e p a t r i ó , porque en É í p a ñ a pod í an ^ ' hablar m á s de la cuenta y se les l levó, a uno a Buenos Aires , a .otro a Estokolmo, otro | 
Washington y o t ro a Méj ico . A l mismo t iempo desaparecieron del escenario los fuaejo^ 
I narios sov ié t icos que in terv in ieron en el a s ú n t o por el minis ter io de Hacienda, el director del "Cros-s B a n k " - y otro. E l director del "Cross B a n k " fué fusilado. Pr ie to a ñ a d e 4 é x t u a l r n e n t e : "Pc^co d e s p u é s , una revista gráf ica " L a URSS 'en cons_ t r u c c i ó n " , dedicaba un n ú m e r o especial a l aumento de las existencias de oro en Rusia, 
a t r i b u y é n d o l a s a l desarrollo de las explotaciones de los yacimientos a u r í f e r o s de Rusia. 
gunda vez la señal de alarma enj \ E r a e l CÍO de E s p a ñ a " . - C i f r a 
% región de Londres.—EFE. l i 
í 
R O T S S 
«r-OQO— 
E n la íerlesia parroquial d e l j 
¡n íned i a to pueblo de Na va teje-*! 
r« han c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l 
enlace la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a de 
djcho pueblo C á n d i d a P é r v t , 
hija dpi ag r icu l to r don J o s é , 
y el joven empleado del A y u n -
tamiento de Olot (Gerona) don i 
C ó n r a d o ; C a p d e v i l a . I 
A p a d r i n a r o n a los con tí*»-
yantes el hermano po l í t i co d é 
d e i á é d í a ú 
i Q U E V I E N E E L C O C O ! 
E l articulo de las ame-
nazas inglesas reproducido 
por " A m b a " . ooliw) burlan, 
dose del "ooco", da o c a á ó n 
hoy a hablar de la paj y de 
la guerra entre gentes que... . 
¡ t e m e n al "cooo" • y «ntre 
( ¡ e j e m ! . . . ¡ejsm!..".) ©ao6 ro . 
jL los emboscados, o "ama. 
teurs" por su imb^o l idsd, 
que aun pudieras quedar 
por ahí . 
Mientras. Inglaterra se ' 
g u a r d a r á c o m o . . . de mojar 
las sábanas , de meterse en e l r 
avispero de nuestra paz. bti@ 
BO baoer ver a estoé afi-
cionados a lo b t r m é j o o l a 
Kovalería, qne tal amenaza 
d é que vuelva "aquello" de 
l a R e p ú b l i c a j sua feroces 
consecuencias, es contrapro-
ducente en pueblo cerno el 
e spaño l , que habrá le ído eso 
OOÍJ cr i spac ión de nervios j 
itnovíendo el índice derecho 
ocano sí apretase un galillo, 
ü ío tema aadie aj "eoco", 
aunque fnese doble la f u r r . 
sa de ésté . Pero tembltmos, 
eso sí, ante la 'perspectiva 
que " E l M-ansaJsro del Coi a., 
son de Jesús" , en su ú l t i m o 
Húmero, por la pluma de un 
ilustre j e s u í t a a s t o r g a ñ o pi1® 
sentaba, interrogador, sobre 
Una guerra, eastigo divine 
por nuestros pecados. 
Porque la suprema y real 
F i l o s o f í a de la Historia, que 
e s t á escrita en el An iguo 
testamento, en l a Biblia» 
amestra que las guerras no 
dependen de la voluntad fie 
los hombres, por m u y . . . in-
gleses qtie sean, sino de. la ! 
d i spos ic ión divina .para cas-
l i gar p r e v a r í c a c i c n e s . 
Y en este sentido sí que 
tiembla uno, tan pecador co-
mo el mayor, por sí mi mo . 
| por los demás . Porque po-
co inr^orta que eú las "esfe-
ras de arr iba" hubiese vo-
luntad pacifica (que, al fin 
y ál cabo, incluso 93r ía pací -
fismo el reclamar d'gnsman-
te lo robado por la fuerza y 
l a traic ión, ya que l a just icia 
y la paz se abrazan, dice l a 
Sagrada E s c r i t u r a ) , poco im 
porta si el "vulgo mtinicipal 
y espeso", o una gran par-
te dé él. ma?a levadura de / 
costumbres, sigue' su a-pira-
©ión de vida egeista. m i t e . 
riaJi^ada, de juerga y frivo. 
l idad, sin hacer o#.so de n r g 
n í f i c o s ejampios de vivir que 
^arriba" t a m b i é n se le dan, 
ni de palabras que suenan a 
p r o f e c í a b íb l ica . 
Porque Dios t a m b i é n av i -
s ó siempre a los pueblos p r ? 
boca de profetas, o de o'ros 
hombres insignes. V en es-
tes H e ñ i o s hubo quién re-
c o r d ó palabras d é * S a n PaJ 
b l ó : " ¿ a vida es mil;cia 
y aconsejó Sfer mitad mon.ie 
y mitad soldado, porque es-
t á b a m o s en tiempos de gue- \ 
r r a donde b s y que dejar la 
p i f l y las e n t r a ñ a s 
Por eso temblamos Por-
que cuando les pueblos des-
oyen voces asi, caen de b r o -
ces en la ca^ás^rofe. 
L A M P A R I L L A 
A U T O . S / L O N . Ccmercial indostdia) Pallares. S. V 
Garage y Xal e i ts con persona) especializado én La repara-
ción de autcmcvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate. 
t i a s ^ - R e c a u c b u t a d í x — L u b r i f i c a mes, neumát icos , accesorios 
de automóvi l . 
Coaeesáoaaia© oficial: F u R D. Padre ¡ala , 19: Vi l la íra iw 
fia, S, L E O JN 
O r i n d a f f s d o n a 
S i n d i c a l i s t a 
DELEGACION PUOVIN. ( 
C 1 A L DE O. J . 
Hoy domingo, a fes once, « ó f 
dena U presentación de todos los 
cadetes, flechas y pdayos debida-
mente uniformados. 
La falta será castigada r t g ü r o i á . 
meníe. 
León 8 de septiembre de 1940. 
E l Asesor Provincial de MUiciaá 
de O. / . 
a novva, don L á z n r o López , y ¡ 
a iK-iia s r ñ o r i t a Pida d e ' Se o rdena ' a las camarartas 
n o r d ó n Carmon S n á r e z . 
R^nclijo la un ión m a t r i m o n i a l 
el «liprno pf-ónnmn dp Na vate j e -
ra, don j i i l án E s p o h a í . 
Los rrnV'n pasados a los que 
deseamos luna .e terna de mie í , 
salieron para Olot , donde f i n i -
r á n su resi í l r i iCia. 
— En esta ' " i ' t a l . han eon-
t ra ido m a t r i m o í i i a l en í a ce la 
encantadora y be Ha 8< ñ o r i t a 
F ina ' f rebajo y el j oven em-
pleado 'de lo?. Talierefí CJóndor 
don P o H i r i o Cuervo. La cere-
monia se c e l e b r ó en la iglesia 
pa r roqu ia l de ñ a u M a r t í n , beu-
difienclo la u n i ó n t i d igno sa-
c r i s t á n "mayor de la S. 1. Ca-
tedral de A s í o r g a , don L ó r p n . 
zo N i s l a l . t ío del novio, y apa-
dr inando a loa con t r f lycr t í es 
don J o s é Per to l l y la s e ñ o r i t 
Serafina Troba jo . 
Los nuraerosos inv i tados fue 
ron obsequiados con una eeaa 
en e1 Restaurant Feraaad^-. 
Los novios «a l ie ron «n v ía» 
je de luna de mie l para M a -
d r i d , B a n j e í o n a , Valencia j 
otras capitales de E s p a ñ a . 
M i l felieidadps y efn nva en-
borabnenn a sus fami1inr',s. 
— Tía sali lo para Pon fe r ra -
da, al obje to 'de pasar !a.s ' r a -
íl irií^na los fiestas de Nnpptí 'a 
Sp ñ nra de la En e in h, m i ORÍ rO 
^r^.sli t j ioso eamararla, jnez m u 
nipif .al y d r l e í r a d o de A u x i l i o 
Social , Ricardo Gavilanes C u -
bero Le d^spamos grata estan-
cia en su t i e r ra . 
-^Para sti pueblo natal, la villa 
de Valdera? a pasnr las vacadones. 
ha sa'ido nuestro joven cantarada 
jesús Esfebanez García, cmplendo 
de la Administración de PROA. 
que a con t inuac ión se citan se 
presenten m a ñ " n a lunes de oG-
ce a una en esta De legac ión 
Prov inc ia l : 
Teresa Carreira , Adelma 
Cancelo, Theo González , M a r „ 
gar i ta Trabadi l lo y Concha C e 
derque. para t r a t a r de asuntos 
referentes ai equipo de "hoc-
kev". 
L A REGADORA P R O ^ / l N -
C I A L D E E D U C A C I O N F l« 
M O A » 
De acliérdo con lo ordenado pof 
la Dirección General de Trabajo, 
con fecha 2 del actual. « estab e. 
cen las siguientes tarjfas de sala* 
ríos para fl personal de las fábrl 
cas ét mantequillas 5- productos 
lácteos de esta capital y su provitl. 
cia: 
Oficiales, 11.50 pesetas; .ayudan-
tes fie primera, ÍOQÓ: ídem de se-
gunda. Q.oo; a{>rendiz de más de 
un nñn, fi.oo; ídem hasta un año, 
i -o; mujeres, 5.50. 
Leóri. 6 de Vptiembre de igso. 
,E1 ínspertor Jefe, JOSE DE 
CARDENAS. 
E x e q u á t u r » « S , con, 
P o r t u g a l en ^ 0 
Jümdicción en^1^ de Sala m a n ® V ^ s 
con excepción y 
dicial d e ^ ^ l 
a don JogA Xa de ^ 
d'Abranches feoa ^ 
Lo olW ^ ¿ ^ o . ^ 
que sea p r e s t é 0 * s 
ñor, la debida 
el mejor á é & m ™ i * » 
cion consular y ^ J 
honores y con.i^C1 
son peculiares "ai 
" i 
l 
León 6 de 
C A Z A 
Ager cis 
y P E £ C A 
1Q40..-É1 G.berfS 
C A R U > S P I K ^ I ^ I . e í r : 
M E D I C O . n É x i S f depor 
Avenida del Metierai s 
n ú m , 16; 2 ° ¡ 
del Cine Avenida) - f-n 
a p a r t i r del día. 11 ^ 
• I e i e c 
a . 
G ir f 
H E R N I A D O 
E v i t e los pel igros y mo 
lestias de su fiernia con el 
insuperable S U P E R € 0 M 
PRESOR I I E K N T U S A U -
T O M A T I C O , ^ marav i l l a 
m e c a n o - c i f n t í f i c a que sin 
T R A V A S , T I R A N T E S 
N I E N G O R R O A L G L N O 
V E N C E R A to ta lmente su 
dolpncia. sea cual sea su 
edad,' sexo o p r o f e s i ó n . 
H E R X i r S . c o n s t m í d n p* 
ftrofesn y a n a t ó m i c a men-
tó para oada caso: NO 
M O L E K T A . N O RERA, 
ES Í N V I S T P L E y . D O -
RA U N A V I D A . 
Para atender a nnest r^f 
clientes estaremos , en 
L E O N on n] T I r t e l Oliden 
el d ía O dol cr i r r ionte . 
Vis i ta r]p 0 de la m a ñ a -
na a 4 de la tarde. 
Casn C e n t r a l : 0ARTNT5 
T E O R T O P E D I C O " H E R 
N i r c - ' - ^ - R ^ m ^ j , Ca ta lu-





to ihc er endienie j-ara 
se ño utas, 
A b i e i t a i r a t í l eu l i 
hasta el 30 de «ep* 
tien bre 
Orden del dia de la sesión del 
lur¡es. nueve; 
Estado de fondos; pagos; ins* 
tancias informadas de don Alfonso 
Eguiguren, don Salvador García, 
don Nicanor Alvarez. don José Ri 
cari, doña Del fina A ' f ágeme, don 
Francisco Alfageme, don Nicolás 
Astiárraga, don Esteban . Zaba'á, 
varios vecinos del barrio de Sari 
Esteban, don Abundio Diez, don Mo 
desfo, Rodríguez, don Aquilino Pé„ 
ret, don Jesús Cifuentes y doña Se 
veriatia Alonso; oficio del señor Ar 
qukecto municipal; actas del T r i -
bunal Calificador para la provisión 
de cargos de empleados municipales 
de este Ex tmo. Ayuntamiento. 
0ida siempre 
T A L K E K 
Polvos Boratados 
E l TÍeríMíé y el sobado ha. estadio 
l l cielo mi imito encapotado, y has 
'iH por *?-gunos piwíto» cayeron ai-
gujuas Ihivia». -
Poco, poco, pooo para k) que el 
esmpo B(M»«its&rí.a m tatos nhotóen™ 
tos. 
Ateniéndonos al refrán de que 
septietttbre o ŝ ca las fuentes c 
arranca los puentes más optaria-
mos por este último término. 
Autique si Dios quisiera, 'conce-
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D E B U T de la 
Gran d e 
C o m e d i a s d © 
T A R S I L A CRIADO 
Obra de presentación: 
M _ A R 1 A L A F A M O S A 
La óbra cumbre de . los 
graixies xmediógrafos 
Antonio Quintero y 
Pascual Güillén :—: 
Grendioso éxito interpretativo de 
La Compañía 
r 
ARCHlCOFRADIA DEL NIÑO 
JESDS DE PRAGA.—Ce'ebrará 
esta congregación una función men 
süál, boy domingo, en los Cá.„ 
pudimos. ' 
A las ocho de la m a ñ a n a , misa 
de comunión. 
Por la tarde, a las siete, ia ína 
ción de costumbre. 
Orden del día de la Ui!H| 
naria de la Cotn¡s.ión pr/j 
permanente del día o d«l 
a las once de la fmñatui 
Asuntos que quedaron 
mesa; estado de fondos; 
de operaciones de cantabiljd 
tas servicios provincia' 
támen de la Comisión 
da en el escrito de la eficira i 
vectora . sebre nuevos tecufia 
e n ( V '••-<' ' i 
meatos: itifor'me c!e !a 
en la cr"mi'nico":"'i d?l 
fe de Obras Púb'ics?: 
Cátr.íra OFríal AprV'l 
la Mvcomu-id-d pfovitifial̂ B 
su'ar de Saeta Cruz. d< Tt 
escrito de la oficina \m* 
instancia de don Tuati Nicoi 
crito del señor PtWw Jr0 
c'el Instituto Nacional de 
infancia de w \m\<fW 
cial; oadrones ^ , 'J.aj 4.1 
les: moción del N e ^ o « | 
caudación y Admitís 
nucstos; i-stancia «i 
don Julio Urrutia: * 
rios funcionario. ^ . , 
pediere de agrupac.; ^ 
t miertos: escrito « c 
Gobernación: escrito ^ ^ tas 
re idor d« ^ ^ ^ m t 
oficio del señor P^ ' ^....r ^ 
misión 
ción de los iose N 
escrito de 'a } ^ ^üe2 
la suscripción P ^ díl l .. 
Pare 
ictos 
señor .Go^rnad^ ^ d e 
E L S E Ñ O R D . GAI3DEHC10 B A R R E E A PRIETO 
de 47 años de edad, falleííió en Santas Martas ( L e ó n ) , 
después de recibidos los S. Sr y la B . A . D. E. P. o 
Sa afligida esposa, doña Mar í a Lozano; hijos, Dopi iñ ína , V L 
dal. Consuelo, Esther, Jo sé , Elo ína y A l i c i a ; hermanos, EmL, 
íiano Barrera (Industrial (je esta P l a z i ) , Por f i r io Vidal {Iru 
dustrial en México) , Metodio Pastrana y Germano Lozano. 
Al participar á sus .amigos y conocidos tan sensible per-
dida, les suplican encomienden su alma a DÍDS y se sirvan 
asistir al F U N E R A L que por ^u alma, se c e l e b r a r á hoy do-
mingo, a las doce en la iglasia ( k San Esteban (Santas Mar -
tas) y acto seguido la conducción del cadáver, por lo cual les 
quedarán muy agradecido». 
simo senui , jijoo. 
provincia; ^ f V Sínidd; 
rector General de 
.cias de d^n Básico 
Santiago Santoŝ  S ^ 
Tánez y don3 ^ ^ * »U «u 
k c i o del señor ^ • 
picio Provírc^? > ] 
asuntos ^ e % ^ 
Negociados; Û,1L c ^ ^ X t ^ 
Obras; adas 
^ i n i c i a o s - u„ a ff^e, 
fl León. 7 ¿ e s \ V^1 . *» dei 
El Presídent. ^ ^ 
Elaboración u ca e*^ 1 ^ 
Suero ^ [ ^ ^ ^ 
C A S A V A J . D K S C . A , 
K e m t á t k c e Lubrificantes A t c e s o r o é BidcletM, Recauchu. 
tados Electricidad. ^ „ 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A . 2 9 . - - L E O N 
H l E E B ^ 0 _ t á i i o f t . # 
Carpintería ^ a s ^ {cu;it 
Presupuestos f . ^ 
comerciaJ 





fej l u c e l a s t r e s d e l a . H a b l a n d o c o n E z q u e r r a . 
c a m p e ó n y v e n c e d o r 
, ». n * * u i r . . ! ? 
•dof 
' U L T I M A HORA DEPOR-
^ ' f b ver-ad. Los dos equi 
H-' ...osLincnte selecciona 
TlHU l ^ " ^ jugadores d d í m 
HH*4 • Td'el A ^ I - se p o n d r á n ma 
^ir > a frente, para dispu 
a ; T I V A 
^ (Al 
-Gen, 
^ más reñido de los tncuen 
J ¡ l i t r o s de la presente 
llÍTj4Lrfda Se pone «n juego, el 
11 8anj|Kí, de los futuros campeones. 
nervios están en tens,on. 
¡ugadores que se abstienen 
¡. de fumar para estar tnas 
¿ntos y aái poder arremeter 
mis bríos. Claro que hay 
„ que no fuman, porque no 
,en tabaco, pero yo estoy se-
^ ¿ j u l q u e de este campeonato al 
w l E ) jale echando más humo 
Id puros elegantes, del fu-
fo campeón del año 1940. 
.„ es? .. Para que vamos a 
llar al Americano. Estas 
deben de quedar entre nos-
Y ya dispuestos a quedat 
con a!go. los azul'stas pro 
(en quedarse cen las cuatro 
j$ que han prometido los 
«jdts sficicnados, claro es quf 
. l ' ^ í d d Imperio, también lian ju 
"T'tiií11 (1U<: se 'aS llevarán ellos' 
" v !Í^n' ^s,0 Prcnto se aclamará, 
chara * n i r ñ s n a entrarán en ba-
reĉ sísA |0j futlir0s crtrpecnes de 
"es J para el año 1940. a inict'.rf 
1 HMÍH SORTEO 
-la: idi« 
jk, en medio de la emoción 
>t Tw Producen estos transcenden-
¡ntenf | actos, se sortearon en pré 
Nico'iv I de tres jugadores de cada 
-do í«í ^ í** «ncuentros que co-
de Pr<* l,a, * tres de la tarde, en 
' £ mi>€riov Después de ter 
./se nft) T ' 1 acto( *t despidieron 
K-IÜ b u* 0 ea l* P«erta del Bar. 
r ción V . ' m*ñana »« ©níren 






Ayer, a las doce de la noch«, 
j había que ver las peñas ajedre 
I cistag dcJ Imperio' y del Azul, 
i Gran emoción. Partidas de tanteo 
para reconocer el juego de los 
contrincantes. Enlaces que iban 
y venían, declarando la forma de 
cada jugador. Pero todo esto es 
nada para lo qué'va a pasar 
lunes a ls tres de la tarde, don-
de están citados todos los con^ 
tendientes en el torneo, 
C O M E N T A R I O S D E L 
C E N T R A L 
Ciertamente son muy Jugosos 
Ies coméntanos que se oyen por 
el Central donde indiscutibleinen 
te existe la mejer peña de ajedre 
cistas de León. Unos declaraban 
y con- bastante razón, si era algo 
de miedo el no lube-se presenta 
do en el presente Campeonato. 
NosQtrOé unibtén sespíchamos al 
go de eso, porque si no, se pue-
de. ss.ber lo que- vsq a decir cuan 
do sea proclamado campeón de 
León un jugador que ac^so jue-
^ue menos que cual-^iiera del 
Central. Esto es cuest ón de ha* 
berlo, ^pensado antes. Tiempo se 
dló para que presentasen so equi 
po. Es más. en cierta ocas.ón se 
presentaron a los jugadores azu-
Ustas algunos del Central dic;en 
do que presentarían equipo para 
este Campeonato, pero lo cierto 
es que se han callado ̂ y están co 
tno los flamencos, viendo los to-
ros desde la barrera. 
Hay que destaparse, amigos 
del Central .. No todo va a ser 
presumir d€< grande* jugadores 
y cuando hay que demostrarlo, 
se sonríe uno displicentemente y 
se contesta: Somos muy buenos, 
para jugar con los principiantes. 
Pero no hay que olvidar que los 
jóvenes a veces da:i muchos dis 
guatos a los veteranos. 
De modo que lo más que se 
puede hacer eS concertar después 
un torneo entre los diez mejores 
clasificados en el Campeonato y 
otros diez de los "muy mejores"' 
des Central. ¿Aceptado?...' Mi-
ren, ustedes que Pereira ha pro 
metido una magnífica cepa para 
este terneo V que él nunca queda 
mal ¿unque sea matando picho-
nes. Por a-go tiene conquistados 
muchos premios y ha prometido 
4uc esta vez también habrá zu-
rra para los del Central. Todo 
lo veremos. Solo falta que los 
centralistas no se rajen otra vez 
y acepten este encuentro. Espe 
ramos sus noticias. 
Ü E S A B E M O S 
J í L : T o m á s Fraile I ose 
arce «;nna'o tr . — •"«.«.tu, ivi  
• J Marun Santiago Cue-
E ec'ürC^Pano, Saiustia 
P S O Carvajal-
Francisco Ferná... 
J Amencano), Roberto Be-
¡gel soroa, Manolín Ries-
' I ^ n f s - Pedro Redon e V.uals. E . Carrill 
62 Mata. Fernado A p¿ 
liosi 
c a i S ^enturado atrever-
, los írota?iande. antV(mano> quie de ^ Poco fl \ ^ '^es . Pero 
^ voluntad 
« ^ esto." U 
isí 
Como d« costumbre, nos t r o no cabe disculparse qii« no hay 
pezamo® con a l g ú n dhect ivo de na-die en el domicil io de la C u l i 
nuestra Cul tu ra l y Deport iva t u r a l , ya qué diariamente en 
Leonesa. N o hace falta m á s la calle de la R ú a 6, existe un 
t u e m l r á r l e al rostro, y se con turno constante durante todo 
fissa claramente, que nuestra el d ía , para recibir las visitas» 
" C u l t ü " e s t á echando el resto | Y que conste que ge e s t á n es-
para poder salir airosa en la perando, con impaciencia, mu_ 
gran tarea que se han p r o p ü e s cliaa. L a i n a u g u r a c i ó n q u i z á s 
to unos buenos entusiastas leo | ©ea el día 15. Y decimos q u i . 
Reses. Porque hay que ver se» z a s ya que el terreno, que e s t á 
ño re s lo que cuesta sacar ade, • a ú n poco hecho, podr í a d i f icuL 
Jante una obra, como la que t a r la ce leb rac ión de nuestro 
hay en proyecto. j p r r - i ^ r encuentro. Y como des. 
No quiere hablar de nada. - pedida, me dió una gran n o t L 
pues e s t á n todos muy enoja., i cia en la que tiene fundadas 
dos con el pueblo leonés , que }«s mejoras, esperanzas la D L 
pnrece querer desentenderse de rectiva. Y es que un dia de 
los propios problemas que afee'estos, s a l d r á n Directivos y Se. 
tan a nuestra t i e r ra Todos sa. ñ o r i U s , con unos recibos de 
bemos que se han repart ido in | Cuota ext raordinar ia , de dos y 
f inidad de cartas, solicitando; cinco pesetas, para estudiantes, 
una cuota extraordinsr ia d e l ' oficiales s e ñ o r i t a s y públ ico en i. 
Comercio. Industrias, profesio..! general que quieran aportar ( H o v por la t0rde en el r n m . » Al parecer ©"te es i4» r^Hs 
Su nariz aguileña nos parece aún m á s afilada, de spués 
cortar I'JS vientos en la gran carrera que a c ü b a de t enn ina r . 
He aqui unos datos para una ficha del propietario de la n a -
riz: Feder ico 'Ezquerra , n n u r a l de Gordejuela t V - z c a y a ) , 
treinta y un a ñ o s de edad, cr.iripeón de E s p a ñ a 19i0 (fondo) 
y f lamante vencedor del 11 Circui to del Norte de E s p a ñ a , 
•—Pues, sí. No tengo m á s que t re inta y un años "Lo qud 
pasa" es oue a mí me sucede lo mismo que a muchos arte-, 
tas que nos e s t á n viendo actuar drsde muy j ó v e n e s . 
-—¿Cuándo ccmenzr.ste a correr? 
—Hacia el a ñ o 1924, cuando t en í a -quince años . Contra los 
estudios que quer ía d r rme mi p fdre se l e v a n t ó mi afición a l a 
bicicleta. Mí pr imera carrera fué mi pr imera vic tor ia . Aqui a l 
lado, en L a Cuadra, 50 k i l ó m e t r o s y quince "machacantes". 
Por cierto, que por la m a ñ a n a h a b í a estado metiendo hierba 
en el case r ío de mi- padre, y este se opon ía a que corriese. Y4 
como nuncá fal tan brenos amigos. . . 
— F r t r r c c s e i r s de la p r o m o c i ó n , del pobre Cepeda 
(q . e. o. d . ) , de D o r m i t . . . 
—Justo. A i a ñ o s'^uiente, en Asúa , en el pueblo de Der<i 
m:t , fu i secundo, d e t r á s de él. Y al otro, s i l a memoria no me 
fa l la , co r r í a el e im^eonato de Vizcaya. 
— • C u á n t - ' s Vre l t ? s a Francia has ' co r r ido? 
—Tres. En 1034, 1935, que nos re t i ramos y 1936. . 
Aouí , en este punto, haciendo nosotros t a m b i é n memoria^ 
recordamos su m s m í f i c a escalada á Galibier. Pero nos hace 
t r a ic ión al querer hacer lo r r ' smo con los nombres de algunos , 
participantes. Ezquerra acude en socorro de , nuestra am-
nesia. 
—Como t rppndoirs estaban—nos dice—Vietto, que g a n ó 
aouel año la V u ^ t a , Camuso, Vicente Trueba, Vervaeclie.. . E l 
18 de iu l io de IQ0^—y Ezquerra hace resaltar la coincidencia 
de f ^ c b ^ — . el día en rtue entallaba a q u í el Glorioso M o v i ^ 
miento Nac'-mal, í^ané la etapa .del Sospel, la de Cannes-Ni^ 
za. Y t a m b a n fu i nr imero en la de. . en la de... Tengo esta 
memoria fa ta l . - A h ! , sí. E n la de Metz .Be l í or t . Pero me "pi^ 
ra tearon" ese n r m e r nue^to. A 
— • C u á n t o llevas panado con tu p r o f e s i ó n ? • f-
—TT-ias noventa m ' l pes-tas i 'mn ía s de polvo y pajau, ' . 
— ;TTas p^rflído n ^ o en el Ci rcui to? . 
— S í . Alrededor dé un k i l ó n r a m o . Porque pesaba unos 61 
k i l ó g r e m c s , y ahora peso sesenta. 
• — ; Q u é te han parecido ios extranjeros? 
—Wecker l ing es muy bueno, aun cuando lo he encontr1»* 
do un ñoco bajo de forma Clemens, "nú compañero", de k§ 
i raejorcí to; pero n© ha tenido suerte. 
—Veo oue a l refer ir te a Clemens haa dicho "mi compaño^ 
ro". ; H a b í a inteligencia ? ^ 
—-Con él ú n i c a m e n t e , desde el comienzo del Circuito. Noa 
c o n o c í a m o s de la Vue l t a a Francia, cuaádo . E s p a ñ a f o r m ó 
eouiipo con Luxemburaro,, 
—Entonces, Srciedad mutua de ayuda y de repartos, 
—C:erto. ; A l g o m á s ? , , . 
Sí. Unas pretruntas y re^nuestaa; pero no por el metodQ 
Ollend^rf. ¿T ' e re . s casa propia? 
— S í . En .S-^upe. i 
— ; Y vacas ? -
— N o ; pero ten^o gallinas, wn cernito v Skira cn^con. —• 
! Nosotros a ñ a d i r e m o s que Federico Ezquerra tiene algo» 
m á s oue todo eso: U n "ezquerrina", de veinte meses, en e l 
que cifra sus ilusionas. Por ese h:jo Esquerra ti^ne en pers* 
pectiva ciertos proyectos de orden comercial, a fines a su 
profes ión . (De " G O L " ) . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
lac'ón de la presente tempo* 
rada, , . * í 
'' c Vi S -Proíf tl0S ^ J ^ i c a r á el 
^ ^ del r etemus llevar la 
<ez prime 
K je i 
Ferde I w g o , existen cesas 
" Vff^ el Bar ^ se 
í,1* han" qUe ,os del lm-
• v 'Purad^" enado durante 
^ A t l í ioa' Pe.ro habrá lu-
t̂fi0 ae Jugadores que 
m i t S tlCt"PO. 
nales, etc;, y al i r a recogerlas sus esfuerzos, en favor de esta po del S. E . U . se j u g a r á el 
se han encontrado con cosas i c iusa d rnor t iva que interesa a par t 'do de fútbol e- 3 los eour 
agradables en oocos sitios y todo Leen ' Hairta ahora, nos p*os D. Puente Castro, (actual 
muy desagradsbles en la m á J dice, se van recaudando unas c a m o e ó n de 2.» v 3.* ca tego» 
yor í a . Y esto dice muv poco! 13.000 pesetas y claro es con r í a>"y D . Santa Ana , 
de los leoneses, m e i o r ' d i c h o esto no hay ni para empezar. Ñ o sabemos q u é ingf-dores 
dice mucho. T a m b i é n hubo 'gracias que I rs amarguras de t e n d r á o.^ta t é m n o i ^ l el De . niuy curiosas, Bongo p i ejera. 
quien p r o m e t i ó enviar au cuota unas cosas, se compensan con nort lvo Puente Castro; pero es pío el caso de ^César". Que d i -
extraordinar ia . Gracias "al grran las a l e g r í a s de rasgos, como los de e*:perrr. r o se haya d o r m í , een aqu í , que jugará c m la 
control que se lleva en esta Se ¡ de los Almacenes Arce, H n e l ^0 la d ' rcct 'va T>am stmerar C u l t u r a l . Y el Barcelona dk,3 
c r e t a r í a de la Cul tu ra l , se pue ' í t o ^ m a , C^merciai Indus t r i a l e] conjunto del Pftó basado. I Q1̂  d e f e n d e r á ¡gUs colores, 
den ir precisando, quienes quie: P a l l a r é s , Sdad. de Talcos, e t . i p3r"su p^rte el D Santa Ana , I Se puede saber, pues, d ó n , 
ren Ser buenos leoneses y quie-1 cé t e r a , etc. Y como noticien busca y rebusca pora pod.er te de queda esta t emp i r ada el 
nes no les preocuoa León . H a y , bomba, el marte prometemos ner un equipo simorlor al ante, mencionado jugador l e o n é s t 
1 dar las o r i m a c í a s de las ú l t i . 
ic». 
t ^ 
unos setenta s e ñ o r e s , que h<3n 
prometido enviar directamente mas gestionps, referentes . a l 
su a p o r t a c i ó n , pero muchos no equipo, el pr imer part ido, et . 
" " n con la respuesta. Ahora c e t " ^ etc. 
H 7L % 
^ l ^ V ^ \ t T * l \ la fina!, 
D l i C A R L O S i ) l ! : Z 
(Del Hosn'tal General del Hospital de San Juan de Dios ffc. 
cuitad de Medicina v Crur Roja de Madrid.) 
C S P E n A I J S T A E N E N F E R M E D A D E S D E I RIÑON Q R 
• - K l T O . U R I N A R I A S . 'CON S V C I R V Q I A . f P I E L .« 
A v ^ ü d » del Padre Isla 8. 1." izquierda TeJétOAQ, 
r io r para así , a dindicarse el t í -
tu lo de c a m p e ó n . 
X X / ^ , . V n o d9 ^ P^rtiefoantes 
Para los .partidos de pelota los Aluches en L a Vecil la ( v 
y •''̂  del corr'ente en Valencia para m á s de Pr lo ro) tiene unaa 
que se j u g a r á n las fechas 14 ganas que llegue el d ía 22 para 
de D o n . Juan, y en los cuales tomar la revancha, que mete 
se e n t r e g a r á el t í t u l o de cam. miédq . . . ¡Si le seleccionan nsu. 
peón, má« el prer^'o en m e t á l i - m el Campeonato! 
co. Han t i m n ^ i o *u insc r ip . As í que este va » responde» 
ción Chucho» Wlixln • y toilio a el trabajo desplegado pag 
o t a s g r a t i c a s 
D E L A G U E R R A 
Efectos de tm bombardeo, por los Stofea* "Alenmnes, « o b r e un 
centro ferroviario de importancia es tra tég ica . 
S U B L E V O . B E ' I . V . G Ü . M i W A l í N F A M S 
r! w, é & i t á e a ü ^ i í t o íde I n í a n t e m . - a i e i m i n a pasando é l A r c o d© 
T r r o n f o , 
f L A M A R I N A A L E M A N A H ü n 
D E S D E Q U E C O M E " ™ ^ ' - ^ 
: u a l r o m i 
o n e l a d a s a e o a r c o : 
COMUNICAD* INGLES «I t a n . uri gi 'an n ú m e r o de ellos de -
rr ibados. T a m b i é n se efectuaron 
ataques noc tu rnos con t ra los ob 
j e í i v o s de los puer tos d e ' m a r y 
contra las indus t r i as de a rmamen 
to . E n L i v e r p o o l , Manches i e r y 
ü e r b y , a s í c o m o sobre algunos 
puertos de la costa , mer id iona l , 
fueron ocasionados graves d a ñ o s . 
Ur i barco mercan te inglés , . , que 
navegaba en convoy , con un des 
p lazan i i en to de", seis m i l t one la -
das, fué h u n d i d o al noroeste de 
Abe rden -por una ' bomba de avia 
CiÓn. .;• _ . • ,.; : , f , 
H proseguido la c o l o c a c i ó n de 
minas por med io de aviones, an 
E l / Cairb.—Comunicado de las 
reales fuerzas aéreas: 
" L a a v i a c i ó n surafricana a t a c ó 
Berbera en la Somalia i ta l iana e l 
d í a 4 de septiembre. Las bombas 
alcanzaron a un pues to de T . S. 
H . y una caserna. Ignaalmente se 
p r o c e d i ó a l bombardeo de ü s -
nabrider , en donde ' cuatro avio 
nes. que se. encontraban sobre e l 
.suelo fueron averiados. Los b o m 
bardems de lar, reales 'fuerzas aé 
1 reas atacaron las instalaciones na 
vales de Assaap, en E r i t r ea Se 
¡ pudo comprobar que una c o i u m - Y t e diversos puer tos , b r i t á n i c o s , 
f n a de h u m o so elevaba de los ob I E l enemigo a t a c ó . d e nuevo, d u 
j j e t ivos bombardeados. E l d ía a n - l ^ n t e la noche ú l t i m a , ¡a cap i t a l 
t.erior fueron alcanzados directa | de l R e k h y ; p r o v ó c ó algunos da-
men te los edificios mi l i t a res d e J i f í o s mater ia les y v í c t i m a s perso 
Cassala. U i í a f o r n l á c i ó n de a p a - l i ^ a l e s al a r ro j a r , sin m é t o d o a í -
r a l o s enemigos se a p r o x i m ó ayer t ,gunP ' bombas sobre objetivo-s no 
a Malta ." .pero r e g r e s ó sin dejar ^ 'mi l i t a res , en la ciudad. Po r esta 
c á e r bombas. A l mismo t i e m p o p a z ó n , la a v i a c i ó n alemana, ha 
o t r a f o r m a c i ó n de cazas enemi- j atacado L o n d r e s con fuerzas con 
-sos e v ó l ü c i o n ó sobre el p u e r t o 1 ¿ i d e r a b l e s ; J3in-ante la- noche ú i t i . 
y fué atacada por nuestros a v i o - a m a , los muel les d e l este de L o n -
nes. U n o d é ellos fué derr ibado Mi res han sido incendiados y da 
.sobre el ' m a r y otros dos seria- fí 'liados g r a v e m e n t e con bombas^ex 
mente averiados-".•—EFE, 
, X X X 
E l Cairo.—Comunicado de las j desde g r a n dis tancia , v io lentos 
fuerzas' a é r e a s : i n c é n d i p s . 
" U n a f o r m a c i ó n de aviones de ! E l enemigo E a p e r d i d o 67 avio 
bombardeo enemigos,, escoltada | « e s , de los cuales 52 fueron des-
p p r cazas-sé a p r ó x i m o ayer a la t r a í d o s en e l curso de combates 
isla de M a l t a , pero e m p r e n d i ó | a é r e o s y 13 l o fue ron en e l sue-
I la ruta de regreso Sin a r ro jar i Jo- U n a v i ó n enemigo fué d e r r i -
| bombas. A l mi smo t iempo, o t ra f hado por la- D C A cur.ndo h a b í a 
I f o r m a c i ó n de cazas enemigos e v o i y a volado sobre -Berl ín y regre-
Llucionó sobre la ' r e g i ó n del puor ' saba del ra id . O t r o apara to fué 
| t o y fué atacada por .nuestros ca | aba t ido porJ los cazas noc turnos 
' z a s . U n aparato enemigo fué aba i sPtre el Csna l de D o n n u n d , 
E n el plazo qye 
a l 31 de agosto, h . ? 
dos barcos e n e ^ ^ " 
•por e l enemigo, ^ s j 
a c a s m e a c i ó n sisü¡ae 
503 m d toneladas- l " 
vales de s u p e r f i c i e ^ 
das. Er t ; to ta l , 596.300 
t n estas cifras no 
los resultados obt 
¡ plosivas. E n los d e p ó s i t o s de T a -
j meshaven se ha pod ido observar 
V e i n t i c u a t r o 






emdos ^ . l í̂ s br! 
y 
• aliente 
tarde. E l resultado ¿ H ; J ^ Ü-r 
r e a 1-
minas sembradas por 
navale submarinas v A 





canzados. Desde 'tl Z C ^ ' ^ C 
'.a guerra comercial, ^ f f de la ̂  
mar inos han hundido doV l-í • 
nes setecientas sesenta v ,!! 8Pr0pl 
m i l toneladas. Las {Uem; Z bien C 
les de superficie han hundM "!j 2 \ l 
su par te un millón 1 qumiol \\ tin< 
cincuenta y cinco mil to-'-. ^ un; 
Las perdidas enemigas, prov¡2 cía do 
das por acciones de combate ( P01̂  1 
la M a r i n a de guerra se elevan, res X 
un a ñ o de hostilidades comtrdl ^ 
es. a cuatro millones trescipnt ûe a( 
v e i n t i t r é s mil toncladas".-EF] ^ ^ 
danos, 
V . V . V A W . V . V . V . V . ' . V . ' J tisim a •con ui 
L O S C O N C I E R i n V 






de Sagasta, d a r á sus acostunto ,jog a 
d o í conciertos, a las doce y a'i jp jas 
echo, nuest ra Banda Municipíl 
E i Avenida de los Conde 
I t í d o sobre e l mar y o t ros dos 
| fueron seriamente averiados. Por 
| n t í e s t r aV p a r t e fto- sufr imos . n i i igu 
i na p é r d i d a . " — E F É . 
i E l Cairo., 7,—Comunicado afir 
| c ía l b r i t á n i c o fv 
I " E n e l d í a de ayer, fueron fea 
' í l i zádos t res ataques a é r e o s que 
causaron algnnas p é r d i d a s cont ra 
^ ^ c ^ ^ c ^ S ^ s U N GAL ÍAN E S P A Ñ O L Q U E c a í d a j a n ^ d e ^ d j . ^ ^ 
• & m ^ 0 & K * ? * ^ a ^ m ^ ^ s W s ^ ^ ^ ^ 0 jUar 
)orque 
.por nuicstro fue 
E F E . -
ÍO • antiaéreo .— 
COMUNICADO I T A L I A N O 
N O Q U I E R E D O B L E S 
Los "astros" son personas 
intangibles que no pueden re= 
Coartel general de las fuerzas i c ib i r golpes n i su f r i r r emojo -
armadas italianas. — ,Coraunica- nes, ni. eit guma, nada que aten 
do n ú m e r o ' 9 1 : | te contra la ^ i n t eg r idad de su 
Las instalaciones petroliferas^apreciado f M c o . Muchas veces 
del campo de H a i í a fueron bom-^es la neceSM^d. quien unpone 
bardeadas nuevamente por n ú e s testa metamorfos is . Las gran™ 
t ros aviones, que p rovocaron vas* ^.gg f iguras i g n o r a n muchas co 
•tos incendios. i sas.* H a y algunos que creen 
E n A f r i c a de l N o r t e , nuestras ;-qUe el m o n t a r a caballo, bo„ 
formaciones a é r e a s .bombardearoi^xear^ nadar, etei , etc., son ejer 
el f e r r o c a r r i l de A i e j a n d r í n 
M a r s a M a t r u k . ' Atacados por los 
cazas enemigos, nuestros bombar 
deros de r r iba ron dos aparatos i n 
oleses t i p o "G le s t e r " , seguros y 
o t ros tres probables. -
E n el M a r Ro jo , un buque cis 
l as autoridades alemanas encargadas de l a r e p a t r i a c i ó n de 
1 >s fugi t ivos han o rgankado campos a lo la rgo d é las prinei-, 
l « l e s c i v r w í c r a s fr-anecsaíj, 'donde aqué l los son atendidos d<v 
bldisi.m»iite. 
ciclos que a ten tan cont ra su 
naLural prestancia y huyen de 
ellos. E s . entonces cuando s u r „ 
ge el "doble". 
E n uno de estos esforzados 
"saca apuros" se h a b í a pensa-
do para Lu i s P e ñ a , uno de los 
protagonistas de " B o y " , l a pe-
l ícula de Cifesa, que ha d i r i -
gido An ton io Calvache en los 
Estudios de la C. E A . , pero 
P e ñ a , que a d e m á s de ser^ un 
magní f i co actor , t iene a f ic ión 
y pundonor de a r t i s t a y de 
hombre, se opuso, t e rminan te -
mente, a la s u p l a n t a c i ó n . A n t e 
su obs t i nac ión se acced ió a sus 
deseos, con a l g ú n recelo—justo 
B e r l S m - C o m u n i c a d o del A l t o es decir lo—por s i una vez lie 
M a n d o de las fuerzas armadas S^do el .momento vacilaba o se 
a lemanas: vo lv ía a t r á s . • , , . 
" E l 6 de sept iembre la avia-1 Lleg0 el momento del roda-
c ión alemana a t a c ó los objet ivos i L"13 ^.ería' a caballo, espe. 
m i l i t a r e s del sureste . d é I n g l a t e - l ^ a b a , sonriente l a hora de em-
r r a . Los talleres" de' c o n s t r u c c i ó n ^ e z a r la escena. Suena, por f m , 
í de aviones de Rochester y W e b - p a claqueta e inmedia tamente 
í brigde. los d e p ó s i t o s de Tames Isa le e l caballo disparado, y a 
i haven y el a e r ó d r o m o de K e n k y |poco la f igura de nuestro ga -
fueron eficazmente, b o m b a r d e a - ^ á n se estrella mater ia lmente 
dos. E n t r é los cazas enemigos J c o n t r a §1 suelo. N o hay pica-
que aceptaron el combate se cuen dor que tenga en su haber* ima 
| t e rna enemigo fué hundido por 
u n o de nuestros submarinos 
U n convoy, • escoltado por tres 
cruceros, fué alcanzado y b o m -
bardeado por nuestra a v i a c i ó n . 
Dos vapores y un crucero fueron 
alcanzados y seriame'ite aver ia-
dos. Todos nuestros aviones re 
gresaron a sus bases".—EFE. 
COMUNICADO A L E M A N 
eos , p o d r á exhibir ua car^ 
t an marcado como el que^ 
bió Lu i s P e ñ a cuando s* ^ 
so de su "aterrizaje . A F . 
de todo, la escena no saUO Q 
fecta por culpa del c a b ^ 
era la primera vez q « e r 
ba. H a b í a que I j Q 
rqu ién se atrevía a d ^ 
ción a l contemplar 
que presentaban los 
tantes. , . ^ I 
¿ Q u é V ^ ^ v l ^ • 
}OS 7 
m i s m o ! 
actor! Tuvo que ser 
el que se percatara 
Inmediatamente s « ^ ^ ^ ^ C/0v 
en la montura ^ ^ u t i s » ' 
cer otra vez de J ® ^ ^ O^OBRJ 
si i n paracaidas. Claq fc^ 
vez, y m o r r ó n * u c ^ * d e * 
que el antenor i o ^ 
tenido qu« dad. qne ¿ ^ . ^ e P 
Lui s P e ñ a ha 
en un u ^a ^ s e a r s é apoyado 
la a venda que^a 
nas tapaba ei _ ^ I v ^ W m 
ch inchón ^ e / ^ p a u t a ^ \ ^ 




J O S E L U I S O- (JO* 
Garganta, nariz yabeza j Sof;a 
r u g í a de Cuello ^ e s p 6 ^ | t r a 
d ico- In te rno de ^ ^ ^ 
dad de la CaSfta de fá ÍS? H u i l l a Consulta " lD ^4c!( 




L A S 
, G R N T E A L N A G I O N A L -
S I N D I C A L I S T A 
§ Servicios Sindicales 
tolos 
_ ^ 1 4 4 0 nac ía aqué l claro y egregio v ^ r o n casteUa. 
eme Eevaba en . g ^ venas la sangre vigorosa de 
n0,_?„o i? el co razón el fuego de la fe y el ardor 
C O S A 5 [ ¡ S U M I N I S T R O | 
D E 
que, por 
f raaa y en l r  l   i  t   
¿ r v a d o de los renombrados caballeros 
,,¿1 entonces, llevaban colgados de la punta de su 
f ra v de la serenidad majestuosa del ros t ro los t L 
come^dador de Mont izón y las virtudes excelsas del 
ê « ^el poe t a . » 
rti^rrsro > ^ Jrepara a celebrar l a c o n m e m o r a c i ó n del a n L 
6 palencia r ^ q casteliano, Jorge Manrique, Y d e t r á s de 
^r^ario de CQmo el sol a la aurora, Lé̂  siguen sus tr is tes Co . 
sU nonib1*^ (j0jor) en el momento angustioso de la muerte del 
«fcs, q-ue ,g Santiago, don Rodrigo Manriqus, su padre, le i n s . \ $ 
p^estre ^ ¿0 ¿e aquellos que rasgan su corazón con el f r ío U 
piró n0. a je UI1 es tér i l l lanto, sino con la pena serena del que | 
^ 1 ¿CT3ignio celeste con voluntad de acatamiento y con 
r -ta res ignación cristiana, que moja de una dulce me . 
Ta todo el manojo prieto de' esas frescas^ violetas, es u n 
^ Se pone en conocimiexv-
| t o de aquellos eamarada^ 
| que p o r su p r o f e s i ó n de 
« t i p ó g r a f o s , encuaderna do-
lí res. etc. , ' tengan necesidad 
I de papel, pasen por esta 
D e l e g a c i ó n dentro del p ía 
zo de siete d í a s , a f i n -de 
proveerse de] impreso eo-
rrespondiente que les d é 
derecho a >ser i j ic lnídos^en 
el r epa r to que p r ó x i m a -
mente se e f e c t u a r á . 
L o indicado afecta sola-











^ «"abier tos a la r e n u n c i a c i ó n y al holocausto, 
:,raz?- „nJa- nn.\ñ em  í 
fr, 
'confortador que espiritualiza y refortalece el e sp í r i t u 
ei1]0 c0 'que el propio sentimiento y la visión cabal., en loe | ̂  
^ í i+os graves de.lucidez y de r a z ó n ante la le tra m á s e x . ¡ | de L e ó n , siendo inú t i l la 
'dva de una lección vivierute, muestran de un 'modo sincero » | p r e s e n t a c i ó n de otros pun 
• dolor nunca finge—todo el valor, espiri tual y mater ia l , 
e; luz del alma y de la poquedad de la materia . 
La ntonotonía del verso, en un metro f i jo , es un veh ícu lo 
roniado para la m a n i f e s t a c i ó n de, aquella í n t ima tristeza, 
í -n como la hab i t ac ión cubierta con p a ñ o s negros coadyuva 
la meditación de la eternidad, que va l lorando sin l á g r i m a s 
D i v u l g a c i o n e s b r e v e s 
d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
r e e n e 
- avisando sin recrudecimientos. amargos. L a poes ía m á s d u L 
L mae de belleza las hondas verdades de una filosófica y r e . | c r e e G U e ¡ O Í E E ' U U 
ioctrina sobre la f ragi l idad de las cosas terrenas, que eva> | ^ : • ' ' 
?r0T,4 tora las "vaxillas tan .fabridas, los jaeces y caballos, los olo 
comnatel ^ g ^ o g de las damas", como roc ío de los prados. 
Ño es un s e r m ó n enojoso o pedestre lo que Jorque M a n r i 
is cotnaij ie advierte sobre la l iviandad a é r e a "de la gent i l frescura y 
tez de la cara" y sobre la vanidad de los desasosiegos mun_ 
que no son m á s que "verdura de las eras", sino una a l -
i i i i i n l tisima poesía que presiente y sublima, que inspira y que ama, 
^con un modo nuevo de ver. Y de descubrir hermosuras sutiles 
/ - . i p n ;n la baja condición de la naturaleza humana. 
L i h K N0 mezcla, a la usanza de otros poetas, nombres paganos 
•t Í r s , de trovadores o de sabios, s e g ú n es costumbre en esta suerte 
H (J menesteres. AÍlí donde la l is ta de tales nombres pudo dar 
jn cariz de erudición a l poeta castellano, advierte que "dexa 
las invocaciones de los famosos poetas y oradores"/ enco_ 
uendándose a "Aquel solo que en este mundo viviendo, e l 
jmndo no conoció su Deidad", 
Leía en un l ib ro demasiado abierto y franco para dar . oí-
tos a colores vivos y fascinadores. " Sólo ve í a el eterno va lo r 
¡p jas cosas, encarnado en la v i r t u d pujante del i lustre don 
Rodrigo, que pudo llegar a la muerte, "dexando har to consuei , 
o su memoria". 
Jamás se m a r c h i t a r á el v igor de estas Coplas inmortales, 
wque en ellas late una acendrada fe, un conocimiento cierto 
- le la vida y una insp i rac ión elevada, con e l perfume eterno 
*» una verdadera poes ía . 
los tendí 
srostumh 
loce v i 
( t o m a r á n m u y p r o n t o 
u n a i m p o r t a n t e 
e c t s í o n 
N U E V A YORK, r.-Mr_ 
RON T A Y L O R . R E P R E -
'SENTANTE P E R S O N A L 
D E R O O S E V E L T E N ' E L 
V A T I C A N O , D E C L A R O . A 
S U L L E G A D A A L I S B O A , 
Q U E L O S E S T A D O S U N I . 
DOS D E B E R I A N T O M A R 
M U Y T R O N I O JJKA Jh'í-
CISION D E ' V I T A L : I M -
P O R T A N C I A PARA E L 
P A I S Y S U S R E L A C I O N E S 
I N T E R N A C I O N A L E S . . Efe. 
A y e r 
y rnuy \ 
a card.-u 
1 queexl 
0 se ^ 
". A pe» 
1 salw P*1 
.aballo 9W 
que 
7 . 7 0 0 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s y 3 7 8 . 0 0 0 h a b i t a n t e s p a s a n a B u j g á r l a iecirselo 
él misa 
le 13 t ^OF7^. 7rHA S I D 0 C0Np 
las ^ *D0 HUMANO . B U L G A R O 
l ^ DE LA DOBRUDJA M E 
^ CEDTDOS LOS D I S T R I T O S 
Vega h(é Z o K A L l A K A R A Y D O R E S T E 
W ^ l ^ t T C H , S I L I S C I A , T U T R A 
* T a t o V E R R I T 0 R I 0 S RUMANOS 
i ^ Q n v 7 ^ 6 K I L O M E T R O S CU A 
^ p l 0 T A L D E S7S.OOO H A -
O ^ O B I I A NUEVA ¿ V Q U I S I C 
Ü£t3 S * A n t T0DA I M P O R T A N C I A 
^ f j ^ O N A L y A G R l C O L A . E i e . 
de 
IRMADA L A F I R M A D E L TRA 
A C E R C A D E L A , R E T R O C E -
R I DI O N A L A B U L G A R I A , SIEN, 
H A S T A AHORA RUMANOS, 
L E , . CON L A S C I U D A D E S D E 
K A N , B A L T C H I K Y X A V A R A . 
C E D I D O S A B U L G A R I A MI* 
DRADOS, CON UNA P O B L A * 
P I T A N T E S . 
ION D E B U L G A R I A T I E N E 
E N E L A S P E C T O P O L I T I C O 
aq 
dui^ 
B Í l i / r A C U A C I 0 N D E DO 
a?) c P 0 R L 0 S RUMA 
QUINÍBPEZARA E L ' 
itall3- Se^ún el tratado bul ^ i o n d n 0 í SObre Ia Dobrudja 
-• Run.' .0s territorios cedidos 
t e e l i - v , Serán evacuados en-
3 y el 2o de este mes.—Eie. 
.idos- JVSIL0 
V ^-i ; _ r 
E N . B U L G A R I A 
motivo de la firma 
búlgaro - rumano 
que dij 
. . . M \J.ÍJ \j a 
^tisíacción de oommá 
car al pueblo que la ¡Dobrudía meri 
dional acaba de volver al seno de 
la madre patria. E l tratado de re-
trocesión ha sido firmado esta tar-
de a las 3,20. La reincorporación 
de la provincia se efectuará con 
arreglo a los límites' que tenía en 
1912. El tratado de Craioya ha roto 
ias cadenas y ha restablecido la jus 
ticia. En estos momentos históricos 
el Gobierno búlgaro' considera co-
mo su primer deber dar las 'gracias 
a los geniales jefes de Italia y 
Alemania, MussoUni c Hítler, que 
han sabido consolidar la paz en los 
Balkanes." ' 
Tedminó Piloíf pidiendo a la na 
ción que cierre sus filas en torxio 
§1 rey. 
La población de la capital de Bul 
garia acogió el discurso del presi-
dente del consejo con manifestacio-
nes espontáneas de entusiasmo. Las 
campanas de todas las iglesias del 
país, comenzaron a, repicar y todas 
las : casas - fueron é'ngaianadás ; inmej 
ciat: mente con' bñnderas nacionales. 
La población llenó en un momento 
las calles y formó grandes grupos 
ante las legaciones de Alemania e 
Italia para aclamar espontáneraen— 
te a las potencias del Eje. 
. Mañana - domingo, , se celebrarán 
solemnes c oficios; -' réligíosos; eít ac_ 
ción de gracias .en todas las igle-
sias de Bulgaria. A continuación 
se celebrará una manifestación an. 
te el Palacio- Real -y las legaciones 
de las potencias deLEje.—EFE., 
J . P A E I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x A y u d a n t e de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a de Madr id -
Aven ida del General Sanjur jo , 
m m . 2,2.* Iqda . (Casa Ol iden ) . 
Consu l t a : M a ñ a ^a, de 10 a 1 y 
ta rde , de 4 a 8. 
Te lé fono 1102 
.Consulta en C I S T I E R M A : L o i 
¿ u e v e s . 
Reconocido ef?te fenómeno que re 
volucionó la vida del comercio, se 
fué perfeccionando su ejecutoria, 
que en un principio se presentaba 
deficiente, aunque podía subver.fr a 
las necesidades del ambiente en que 
S-Í desenvolvía e; movimieríto co-
mercial de aquel presente. 
Su trayectoria cÍ£ evolución no 
interrumpida fué • un tanto lenta, 
hasta el sig'o actual en . que azuza-
mientos imaginativos, culminaron 
en medios más' amplios y . generalL 
zadores que desde nuestras posicio 
ne? actuales podemos muy bien 
apreciar. 
Indiscutihlemenlre se ha recono-
cido en la publicidad el más infuic 
tivo factor «n la prospendn.d y am-
plio désarrollo que adquirió ei co_ 
merejo. 
No es ja aquella publicidad que 
circunscribía su radio de acción a 
mercados locales, y cuando más, 
nacionales; hoy nô  tiene óvice que 
detenga :.su absorción de mercados 
y lugares que aún en los más re-
cónditos y lejanos llega su influen-
cia, no a eliminar al intermediario 
pero si a reducirlo siempre inda_ 
gando las modalidades .psicológicas 
de cada medio en que ha de actuar, 
el espíritu humano, sus • aficiones, 
preferencias, mitiga sus necesidades 
y a veces llega a. crearlas. 
Amparada, en este evolucionar 
de la científica expansión de la pu 
bUcidad han sido realidades la po-
lítica económica del mundo, obser-
vándose su influjo, en la mayor 
prosperidad en_ que se desenvuelven 
las grandes nacionies ' americanas, 
que siempre han marchado a la'van 
guardia de .su , intensificcióri. 
La publicidad, sino por definí, 
ción por ,lo.s eleniviitos que en ella 
concurren, i ¿ tenemos"» " romo tira 
ciencia, ciencia psicológica que ac-
túa principalmente sobre las sensi-
büdades en un principio y más tar.. 
de sobre la; ypluntad. 
En el orden mercantií es formi-
dable» el manejar con maestría en 
dualidad las leyes económicas y la 
psicología; si al tiempo que gobier-
na con éxito su empresa reconoce 
la trayceftoria que ha de dar a 
sus productos para la fácil inver_ 
sión en. el mercado, si conoce las 
modalidades e impresionabilidad del 
esjpírítu humano, sus necesídarje.v 
sus costumbres, su pasividad las 
corrientes de opinión etc. etc.-, íriun 
fará sugiriendo ideas y provocajirlo 
necesidades no exeprimentadás hr;?-" 
ta que la -intromisión" de sü pubii-
cidad no despertó u;.a nueva mOj 
daÜdad en- sus sentimientos;* 
El motivo de tan acendrado des-' 
arrollo no fué otro que reconoció3-' 
la pasividad en que el rutinario tíLt 
todo de dar a conocer los produc-
tos -pó rendían, m estaban en ar.j 
•monía con ia nueva era de super-
producción y ardiente relación i;:u-
rior y exterior que . en el siglo paj 
sado despertaba, abrigó en los yiro 
fesionales el estímulo, imponiéndo-
se el "inspirar curiosidad" aun ca 
lo conocido; 
Había, pues, que sisitematizar*^ 
y orientaría científicamente. 
La corriente ya está inicíatfct. 
La "aguda competencia hizo fa?r* 
tasear los ingenios y sus excentri-1 
cismos tal vez fueran los, precur-^ 
sores de sus tan rotundos triunfos, 
que revolucionaron la vida de 1<>3 
pueblos, haciéndoles vivir al ritmo 
que imponía la publicidad, creando 
necesidades que antes se desc<«;<->j 
cían, o arrastrando al ser homaro 
a conocer países y cosas, que de vo 
despertar su deseo la publicidad, 
vían desconocidos y olvidados. 
Alfredo CARVAJAÜ 
E N C E A 
a s 
^_0o0—* 
. . \ 
Nueva York, 7.—^En el MadissnH 
Square Carden se -celebró el com-
bate de boxeo entre los pesos fuer* 
ts Billy Konn y Bob Pastor, para 
disputarse el tíulo de "challenger" 
al campeonato mundial que ostenta 
Joe Louis. 
Venció el primero por K O eri 
el 13 asalto.—EFE. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o d e l D B . C O D E E Q U E 
C i r u g í a GeneraL Enfermedades de l a ma t r i z . E^rfeirmedadea 
^del estomago. Asistencia a pa r to s .po r el especialista D r . Üc i eda 
J o s é An ton io P. de E í v e r a , 19. LEON.—^Teléfono 1343 
G A R A G E I B A N - \ 
Independencia, 10. L E O N . Ul t imos modeloc en bicicletas O R , 
B E A , BLTTZ, A R I N . Lubr i f icantes . E s t a c i ó n de engrase. Te f! 
lé fono, 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
I N G L A T E R R A S E P R E P A R A P A R A L A D E F E N S A 
Estos o b s t á c u l o s de h o r m i g ó n se ven en todas partes; pero 
t a m b i é n en la L í n e a Maginot se g a s t ó injucho cemento-
m ú t i l m e n t e . 
I N S I G N E S V A R O K E S L E O N E S E S 
Q ü i ñ 
Entre «í .erubeirante plantel de hi- primogénito dd primer eonde de Emperador Carlos V y d Ponti 
Jrs preclaros de León, que alcanza- na, don Diego Fernández de Qui- fice Clementi? V i l . 
ron lama universal y la gloria de! ñones y a los dieciséis años tomó .. • Pero la obra que" le dió más ce. 
<?ue sus nombre* pasasen a la in-
mortalidad se encuentra d in-
signe purpurado Francisco de C 4" 
ñones, nacido. en León, de una ce 
las más ilustres familias de este 
Heino en el año' mil cuatrocientos 
setenta y cinco y muerto en septiem 
bre del año mil quinientos cuarenta, 
por lo cual cúmpleíe en ejte mes el 
ceníensrio de su fallecimiento. 
Fué el cardenal Quiñonea hijo 
el hábito de la Orden de San Fran lébridad, entre sus muchas acliff 
cisco, en la que fué conocido por' el dades, fué la de se "breThrio", en 
nombre de Fray Francisco de ¡os el qu« trabajó durante siete años. 
Angeles. Antes había sido p:j« del E l 'Pontífice Paulo ÍIÍ le desig* 
cardenal y gran, político español nó para la diócesis de Palestina 
Jiménez de Cisneros. pero murió en este mes de septiem. 
Llegó en su orden a los más de,, bre ahora hace cuatrocientos años 
%ados cargos. Fué diplomático pon- sin t<»nar posesión de la misma. 
derado y sagaz; y tuvo intervención 
celosa en la pscíficí-íón de la gue-
rra de h * Comunidades y entre ftl 
e i t r a p a j o 
Esée és a grandes y torpes 
rasgos, el retrató de «n in-
signe purpurado leonés, di-
pAomático. «fcritor, reforma. 
<'<>r, hooAre de grandes vir-
tudes y ciencia, m o de les 
más preclaros varones • é t 
León.;.,... 
. X i X 
Aquellos iníafoles ' á5nwts-
mieníos leoneses, "merinisas" 
y republicanos, liberales o ro_ 
I 
Muestro eolega " E l Correo de E L C U L T l V n 
Zamora" ha publicado la nota — — 
que transcribimo» a continuación Y DELCAÑA^T^ 
y en la que deben fijarse núes- ! _^2^Q 
tros labradores, ya que si la co gj Boj 7~ ~~ 
¿echa eñ nuestra provincia no ' ha nnh!^^;iln ,0ficial dPi 
ha tenido caracteres de ciertas Í L H ^ v f0 la ^ * X } > i . , nzacion v mmc^» ^̂ 'ur» comarcas zamoranas tampoco ha r;An Am ^, amento de i. *; ^ 
sido lo abundante que sería de ^ Z , as ,exti!e» 
DE^AR' K ^ « ' «tilid^d S i c a " ,de 
\ , sobre todo, que "nunca-por fihras fi, ca > produrr • ) 
mucho trigo fué mal año" y que ^ v fiE^ c á " Í 0 ? i 
es necesario aumentar cuanto se ...„+:•.,:_ . , s aüi"as que 
snpcr 
a uc^csa.^ .«.«vi.»», v ^ . ^ sustituir a la
pueda la producdón, como muy ei;comenc!án^ ^ ;'"Pcrtanció? 
bien acaba de dcCIr nuestro colé General de Apricílt14 Dire8 
ga m-Ednleño "Arriba". mQH;rt A* rtsricultura Q ̂ «l 
-Consideramos de importancia ' ^ f 0 , ^ 55138 " S ^ O T L * * •; . » r . . , des,1 hará, oor ven;' ae't3̂  capital para nuestra provincia el . „ , , „ , - e ' v gestion 
cuanto sea necesari» . tc,4 divulgar lo má« posible la deci- &ar j 
sión del Gobierno, de poner a l ' 
disposición de los labradores es-1 X x x 
te año, como en el anterior, se I Los labradores leonese 
millas seleccionadas de trigo bien felicitarse de esta ¿ispo ' 
por'e! deseo de tal selección, a que el cultivo del lino n0'0,)1'̂  
fin de ir mejorando las clases de quirir, aquí en León dond ^ 
cereal, bien porque k» precisen ; y tan bien se cultivaba un ta''1* 
para sembrar^ (' incremento, beneficiólo ^ 
Llamamos importantísima a es elJos, P*1* 
jt republicanos, tibera-es o ro_ ta disposición, en especial para f Asimismo deben filar». * 
,!!Li.<|a* ^v385 y altaban j ta Agricultura zamorana, por perteneciente al- cultivo l i " 
nombres a las calles para cuanto es notorio eí desastre de ñamo, puesto que lo* cn. 
p^etmr' ; l i memoria depo , algunos, casos, fáciles de com- chos eq^nuest'ra tierra coi 
Uíiquillo« -de tefeera, ó dei»ef probar y no lejos de Zamora, no tivo de esta planta dan. 
evitando^ anfe fa-
d o , que Íq$ acumu-
laciones do r e s i -
d u o s t ó x i c o s m e r -
m e n S U S e n e r O Í a S f s o de ningún forastero en 
w y ^ * * la ciudad que le vió nacer. 
No importa La sombre nía v í t a l e s c o n l o s c o n -
t í n u o s a c h a q u e s y 
m o l e s t i a s a r t r í t i c a s 
D e s t r u y o e s o s v e -
chos ei^nuesfra tierra con'e! c«L 
tivq de esta planta dan, al pan 
sonajeg del todo a noventa ha sobrepasado a» uno y medio cer, buen resultado, 
y CIÓCQ, jamás tuvieron un por uno. i Catastrófico 1 | (En tierras de peor condiciii 
recuerdo para este eécl-reci- I Nos cupnt.;» los labradores, que la nuestra se cultiva el c». 
do hijo de León. .iCómo nue, al empanerar ahora sus tri- ñamo con éxito), 
iban a tenerlo?... BT ŝ. se encuentra aumentada la ( A solabrar, pues, todos pan 
He aquí por qué míemras HkS'1us5óti- cottió «n los cásos de que España deje de icr trihut» 
eí cardenal Quiñones "suê  j la referencia anterior. • ría de plantas textiles ea otro» 
-iQüé le vamos a hacer! Nadie países. • 
ouede luchar contra la naturale-
7,% j ésta nos ha sido sumamente 
desfavorable en e! ejercicio Agrí 
cola que estamos terminando. 
jésíuosa ^ sn memoria sigue por Ias pertinaces lluvias. 
proyectárdose. Hoy, al hacer 
revivir eternos valores pa_ 
ríos, más que nunca 
nénos l o m ó n d p 
constantemente el Urodonbf, y conservará las 
f u e r z a s físicas y una mayor aptitud en sus 
facultades inteíectuaíes que le permitirá a t e n -
e r Cl $y$ ocupaciones con t O d a prontitud ^ " S a d¿aladón*de 
o r g a n i s m o 
luefve el ácido úrico 
Recomendamos a . los a^riculto 
res se acojan a la disposición ci 
, tada. como así nrínio, que, se 
íxón que dejó pasar, ú'ti- . procuren abono bien sea mineral 
mámeme, dos cenfenarios de! j,jen fermentado—sobre todo és-
\%tm n^arca Alfonso ¥ Í I , te—ya que. emo efecto .de ' la gue 
"el Emperador'* y de San rra, tropezará con dificultades la 
Isidoro, su excelso Patrón y . adquisición del anterior". i 
gran po'ígrafo de las Espa- I 1 
ñas na debiera dejar pasar ¡ V&M'i*^^^a4,%^^!^i*4>^4^*(s4'\^VPoa^ 
esta eosisión sin tener para 
el ^ardenal Quiñones «I re_ ' B 
cuerdo de una velada, por W , 
ia. que 
sa per-
socsa y xm repaso a la historia 
de aquellos tiempos impería^ 
les de Gsneros de Carlos V, 
etcétera, en que un francisca, 
no leonés h brá de saber des 
tacar su figura. 
Los centros culturales, 
Ayuntamiento, la Diputación, 
etcétera, sí leea ' esto tienen 
3» palsbnt. 
Ctarmelo H E R N A N D E Z 
M O R O S 
EMPEESA EDl^A ¥ PEINOPAI. 
y Fies tas d e 
B E N A V E N T E 
L a ciudad hermana de Benavente, 
fcan tHiida a l ¿ 6 n por lazos histó_ ¡ 
ricos y afectivos, celebrará estos 
días, del siete al once del corriente, 
grandes ferias y fiestas, en k>s que 
habrá variedad de festejos muchos 
de ellos preparados con gran gusto. 
Conciertos populares, un gran 
concurso provincial de dulzainas, 
una soberbia novillada, fuegos arti-
ficiales, partidos de íínbol etcé era, 
etcétera. 
Habrá «na importante prueba ci-
clista en la que se-adjudicarán va_ 
liosos premios. 
L?s Importantes ferias de ganados 
eabaílar, mular y asnal, el día OCJK» 
y -1% 4« vacuno el doce, prometen 
vers?; muy eoncurridaSo 
BILBAO - OIAETA 
Importadores semillas agríco-
las.-—Calle 6, Balparda ,̂ 32L—i 
D E 
F|e»tas de Nuestra Señora de; la Encina 
Actuará la Gran Compañía de Comedias Cómicas 
Durante los días 8, 9, 10, 11 y 12 ¿e Septiembre 
d L M A C E X E S R I D R V E J Q 
V Á Í i T I F W Z ¥ CASAS. S. ea C. 
Tessús. Cetreí-tos Azulejos Oñizoa. Baldosines. ^r** 
Ferretería en Grneral Tuberías de codiiS clases. Hules 
ñas, Linoleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla eanufas. 
ílerranrientas Balanzas Bombas Tubos de Goma.. 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Palencia) 
Fl 
| V . 
































Y a 1» paz victoriosa isa extendí- gante y viejo Castillo 
do su manto azul sobre las tierras oírse las marciales y a. ^ 
de España y en este rincón de E l notas de los clarines ée ^ ^ 
Berzo, vergel espléndido 1 y magnL ' lleros del Temple, form o ^ 
• tado haz para dar ^ l£ 6 
ñor a aquella Virgen Quei^ ^ 
vamente la. luz '^doT^TC¡m. 
tiandad a la 1 - - , 
! Ponferrada 1 ^.^ ^ m«. 
Cuánta nostalgia, cua, No « ^ 
porciona alejarse dc î. v ^ 
de borrar la impresión su^ ^ 
ricíadora de tu torre at^ ^ -
dibujándose señorial, co. ^ . .^ 
minoso de MPlrittua.!tVrciano l 
sobre el azul del cieloJ* 
el tañir de tus ^ a n t p a n ^ J 
fieo efe la noble tierra leonesa, vuel 
ven a sonar esneiones de alegría y 
ajftor qiíe, este año, son también de 
gloria, de esperanzas y de Imperio, 
j La Virgen de . la Encina! Vtr-
geneita morena que extiende amoro 
sámente sus brazos protectores so-
bre . todos los bercianos proporcio» 
nando fragancia, du'zura y amor a 
nuestro maravilloso y poético pai-
saje. Ella nos guió en la guerra; 
<m las noches de vigilia, entre «1 
humo de la pólvora, en los duros y 
sangrientos combates, surgiendo lu-
minosa entre las perv Hdades y sa_-
crificios, allí estaba Ella amorosa y 
esperanzadora para record rnos el 
cumplimiento de nuestro deber y. la 
ilusión de volver a E l Bierzo de 
nuestros ensuíños. 
Ya estamos aquí Virgen Santa y 
según dice la canción que te dedicó 
«1 alma de un ilustre bsreiano de 
corazón henchido 
liada tu graindlosa 
"Como Pítrona de todo E l Bierzo, | iluminó " j - duro5 -v " " ^ 
te consagramos himnos de amor". • cariñosa e ^ - vi(la r ' 
:J„ — TÍ .. ! sos vaivenes de .nn toda aj-
ante ella, dlga-n^ cornhaCi. la ^ 
embriagaos deJ"10; eI f e f f j l 
tan la gloria de un pa--t-r0 ¿j 
sueño porvenir de un rvaiido ' 
prosperid-d porq«« ia ^ 
sagrado culto a tu h ^ y dlnM 
bido acomodarte• a' ^ ^ i . t 
mSmo de los r.ucvos t ^ i J 
Volvemos «tos d ^ m-r»^ 
los que qü«dan n. ^ ^ el ^ 
mos con ^ d a t r ^ ^ ^ 
hemos de oIvlda . a Capita"3 ^ 
de admiración ' tra Madre y nugic5na, 1* < i * ¡ i 
majestuosidad I Virgen de * 7arrcia y nô c 






drede El y be^"" 
Otros han ido cerca de i pero u j Sos x 
recuerdo esíá presente en noso'ros 
y todos miramos hacia nuestra En-
cina Santa, la más hermosa del en-
cinar, i 
Por eso hoy Ponferrada vuelve a 
lucir sus ga'as de gran fiesta. Es 
la fiesta de la ciudad y también la 
fiesta más solemne en el corazón de sienaPre 
todos los bercianos. Todos laten al j - J A l 1 ^ ^ Oa*»**^ 
• tmísot» «a bono<- de su Patrona y | y d * " * 
¡Bajo esa Enema 
c o n a t o P r o -
« f A l u c h e s » ! 
C A R T E I E H I 
P» . * 
sidad * 
íe!t* 




e en ^ 
sayoi ht 
i el cuL 
a' pan 
:ond¡cii| 




i» C o m i l ó n Provincia] de "Lucha L*eoftésa, lomé 
neonida ^ c brar el campeonatOT Provincial 'de "Alu. 
j acuerdo ^mpido por la Cruzada Nacional, a base de A 
fres'. ^^'p hagan los delegados comarcales con U» lucha, 
lección ^ & 
Sr^3- fo será Montaña contra Ribei^. 
f1 A^^n^orato tendrá lugar en León, en el campo nuevo 
t: Campeo'- doming¿ veintidós d3l actual. 
ie !» ^ r a n ' p r e m i o s y apoyo de entidades particulares etc. 
Se ^Perd' Jj7 tod0t ahora, d^ entusiasmo de los delegados 
apérete ^ disciplina. a lo» reglamentos y órdenes dfe 
^ á r c a l e s 3'a ~a cuíti beberán ayudar sobre toda en la cues» 
' f f S ' S * ' boy difíeü. 
, A V U E L T A 
C I C L I S T A , A L 
g.AjO A R A G O N 
n día once de septiembre, 
«• celebrara la vuelta Ciclista 
AI Bajo Aragón, la cual esta 
Svectada por la Organización 
fe Educción y Dsscanso de la 
D leeación Comarcal de Alca . 
L Eeta prueba es puntuable 
cara el Campeonato de España 
v p=tá incluida en ©1 Campeo_ 
Jato Nacional de Carreras^ Se 
disputarán cuantiosoe .premios 
ci ascienden a dos mil pese-
Corno se verá es tá canti-
dad es la más importante que 
hasta hoy se ha donado, para 
carreras de una sola etapa. 
Numerosos corredores e s t á n 
ya inscritos para disputarse es-
te tuen premio. 
TXTRNO DE FARMAÓTAS 
De 9 d? la maañna a 9 de la 
noche, Sr. Arienza. calle de la 
Húa; Sr. Escudero, calle de 
Cervantes. Noche. Sr. Granizo 
Avenida de Roma. 
Dt e»p«ct£ctilo» ^art W D o -
m i n g ó , t é« SeptkmWe «« IMÜL 
Scíionet a U« 4, 7^0 j . M>̂ 0. 
¡Gran programa <k «•trcao, aa 
blado « i Español. 
Pregentación de la fran orf.c-
día aristocrática 
OJOS I N O C E N T E S 
Üia asunto sorprendente. Delj-
Cjoso y «impático. 
Como complementó 
A C T U A L I D A D E S UFA 
, . . S É M A N A t 
Ustimai Informaciones ¿ t la 
Guerra. 
TÉAlÜO ALFAQEME 
S A N T O E V 
X V n OESPÚES D E 
PENTECOSTES 
Los fariseos nforfnado* de 
R E F L E X I O N E S 
Las palabrai de! Santo Evs-v 
gelio d^ hoy donfienen tíos jpar-. 
téí períecíamente detJitKÍadaí; 
la primera nos recuerda el dt> 
QUP Jesúf habla :apado la boca ber primoidial gue repuiríé te? 
» lói iáduceo». »€ mancomuna- do? lo? deberes. el amor a £>io3 
tón i \ uno de ellos, doctor dé la y amor a) prójimo por I5ió?; 
lé̂ y., le preguntó pará tentarle: y en la segunda ei incidpntt pk 
¿Maestro, cual es el mandamién-i sado entre jesús y ló* fariseos, 
to principal de la ley? Respondió qué no cesaban, envidiosos, de 
le jesús: Amarás al Señor Dios ponerle bzes, j^ara hacerle res-
tuye de todo corazón, y con to- i balar cuando thenos en sus pa 
da tu klma,. y con toda tu men 
te. Este es el máximo y primer 
mandamiento. E l segundo es se-
! méjaníp a éste, y es: Anlsráf a 
I til prójimo como a tf mismo. En 
eSlo* dos mandamientos está es 
fradá toda Is ley y los Profetas. 
* 

















ana «* J 
la Sí** 
^rcia^. 
fcliIfE.XClA DE ^AZA » ^ ^ c i t a r á nr?PritOTTiente |a 
rt ' AGENCIA 
CANTALA? EDHA 
Ba^n. 3. Tfno 1563 - L E O N 
{ 
¡ r t a r í o s F í a u f a s 
jóvenp alf,ln^es. todos colores, 
^na l y ad"lt"3- precios mó. 
^ 2 Kas.ta día 9 Pabl0 FIÓ-«ajo, derecha. 
M is 1 1 1 a d o s 
Encontrándose «"n esta Comú 
slón detenido» lo* T I T p L O S ex 
oedidos a favor de loí Caballero* 
Mutilados que a coritinaación se 
rplacionan, deben pasar e reco-
jerlos los interesados en é plazo 
de 20 días a contar desdé esta 
publicaciórt, pasado el tiempo se-
rán remit:doá a la Dirección G* 
neral de Mutilados. 
Ramón Seico López, Jos<F Úo-
úrígcez Fernández. Neptalí, T̂ éf-
ández González. Lucinlo Lope?. 
Martínez, Manuel Luna ÍJarriéñ 
tos, Felipe Pérez Alonso, fíeles-
tino García Berlanga, SaPtiasro 
González, José Rey Rodrígüéiz, 
.Ars<enio Santín Trabajo, Rogelio 
Reguera Rodríguez. Eusebio Pan 
tigoso Rojo, Amador López Rütz. 
Manuel Villar Alvarez. Florencio 
Herrero García. Tomás Ffernán-
dez Lofépzo, Antonio García Ga 
sas, Bernardiao Campo Millar. 
X X X 
I 
Por el Ayuntamiento de Gan-
día se anuncia concurso para pro 
veer-entre Caballeros Muíjiado» 
s plazas siguientes: 
Oficial segúnuo de »3eGret3rla 
on 4.000 pesetas; Auxiliar de 
sitervenciun con 3.000; Apareja-
!oí Titular de Obras, con 2.!;Ü0; 
rofesor de la Escuela Municipal 
a Cortes, con 2.000; Delegado 
•i el Mercado de Abastos, con 
'X)Q pesetas y casa. 
Las instancias^ que ; deberán 
jrar en está Comisión ahtes del 
ia 22 del mes actual, irán do-
mientadas en la siguiente for 
¡a: Certificado de buena conduc 
a; de antecedentes penales; dé 
io padecer defecto que le impo-
sibilite para el ejercicio del caí" 
fo y de adhesión al Movimiento 
.sTadonal, Los que aspiren a la 
ulaza de Oficial, acreditarán ade 
nás, hallarse en posesión de! tí-
ulo Académico (el Bachiller co 
fO fhínimo). La itistancia y toda 
cumentacíón, será reintegrada 
'n arreglo a la vigente Ley del 
,:mbre. 
Ef concepto de derechos de 
• examen se satisfará, para cargos 
facultativos y técnicos, 40 pe-
setas eñ metálico; para Oficia 
les administrativos. 30, y para 
Auxiliares Administrativos y car 
«os de servicios especiales, 2S pe 
setas. 
DB. FRAÍÍCTS?C0 ÜCIÉDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro Ralbtlena. 11. 2.° izquíer-
Ida, Teléfono núm. 1560. 
Sesiones a las 4. 7,30 y 10,30. 
Grandioso éxito de la extraór* 
diriaria producción Radio 
POR LA DAMA V ÉL HONOR 
I La epopeya heroica de uñ sî  
. j . » T i i'*1.- • aua tuu^j ia ity y ivs A l u i r í a s . 
glo gionosó; Un {Jim emooonan Esbndo ^ K juhto$ los fariseos, 
te y fastuoso de la época de Cs^ | jesús les hizo ésta pregunta: pa y Espada. De complemento, el precios** 
dibujo en colores de 
L A VÁLA M O L L t 
Un programa formidabl* y ap-
to para menores. 
TEATRO PRINCIPAL. 
Sesiones á las 4, 7,30 y lOjO, 
Exitio inenarrable y tiantástico 
de 
LOS TRES DIABLILLOS 
por Diana Durbín. En Español y 
.pto para menores. 
Hoy úilimaá proyecciones de osase hacerle mas preguntas, 
este film modelo. ! S. Mateo, Cap. 22—V, 34—46. 
¿Qué os parece a vosot os del 
Cristo o Mesías? ¿De; quién és 
hijo? Diciéndoie: De David. Re-
plicóles Jesús: Pues como Da-
vid és espíritu prolético le lia 
ma su Señor, cuando dice: Dijo 
el Señor a tni Señor: Siéntate 
a tni diestra, mientras tanto que 
yo poñgo tus enemigos por pea-
ria á tus pies, fues sL David le 
Uatíia su Señor, ¿cómo cabe que 
sea ^Uo suj^o? A lo cual nadie 
pudo réspoñderlg una palabra. Ni 
hubo yá quien desde aquel día 
labras. 
Que e! mandámiento ñiás prac 
de de la ley sea el amor a Dios, 
se desprende de . h , naturaleza' 
misma de las cosas. Dios no pu-
do hacd nada como no fuéfa na' 
ra su gloria, para manifestar 
amor, para ser ámado de aque* 
lias criaturas, que, áíendo racio» 
nales, pueden conocer a su Há 
cpdo'r y amarle como a tal. 
Pero no basta esto para reali-
zar cumplidamente el gran man. 
damiento del amor. Es neefesario 
que el amóf a Dios Vfiya acom-
pañado de'tin amor sinceró, o 
sea de un amor afectivo y éfec» 
tivo. a flüestro prójimo, que eá,1 
como nosotros, su imagen y se-
meianaz. | 
Nuestro mayor interés en esta' 
vida ha de ser realizar este mag; 
no deseo de Cristo, amándonos 
todos con todas veras.. Así se1 
podrá decir del pueblo cristíandi 
aquello del Gradual d« la misái 
de hoy: "jDichoso «1 pueblo 
que tiene al Señor por gtí DiosI"^ 
evitando de este modo las ase* 
chanzas' del demonio, quien pro 
cuta sembrar entre los cristianos 
la discordia, y con eso preparan 
nos a recibir la herencia que nos¡ 
C O N S E R V A 
o s é M a i t í n e z M a c í a ^ 
P O N F E R R A D A 
TRASPASO caíitmá y casa de SUS VENDEN caballos'engstft-
huéspedes. Informes: Carrete- chando a toda prueba. Carre-
ra de Zamora, 22, Robustian* tera de Asturias, 25, 2.° 
Oarcía. SÉ VENDE carro seminuevo, 
TitAiPASO Bar, mtiy barato, para una caballería. Eazón: 
por no poderlo atender. ínfori Teófilo Carnero, Eras de Re-
ines, Bar Jesús. Condes de Sa- nuevá. núm. 10. 
gasta, 2. León. : TEASPASO bar, por no po- | fué prometida como a cohere-
f M i J l i é ^ casa de la fialle ¿«rio atender. Razón: ííospi- deros de Cristo. 
Barahoná, n m. tí. Informes, cío, 19, León. — I PAX. 
Avenida Í adre isla, núm. 2, 1 
Manolo Airaendáriz. 
FEANOES, lo enseña profesor 
especializado. Razón, en esta 
Administración. 
SE Oi SEÜEN hermosas habî  
cieneŝ  propias para of icina 
!0 cosa análoga. Razón, en es-
ta Administración. 
MOiOR aceite pesado ,8 Hí*. 
véndese. Antonio (Jarcia Quin-
tero. Alcázar de Toledo, 6. 
León. 
SE NECESITA un maestro de 
obras para cubrir la torre en 
Bercianos ciel Camino. Tratar, 
con el Avuntamiento. 
AMA DE CRIA se ofreéé. Ra-
zón : San Praneisco, 17, dpldo 
ARRIENDASE, por no poder̂  
lo atender, en Trobajo, el sa-
lón de baile "El Ideal". Infor-
marán en el mismo. 
CITROEN 5 H. t5. se vende 
buen estada. Informes, Riia, 29 
Salcliiehería González. 
SE COMPRA máquina escri-
bir, carro grande, en perfec-
tas condiciones. Razón! Re?io-
neg Devastadas, General San-
mr.io, núm, 2. 
SE VENDE al contado tabla y 
tablón de chopo seco, de todas 
medidas, y ripia .para tejado. 
No se contesta corresponden-
cia. Para tratar, con Manuel 
García, en Pola de Gordón. 
COMEDOR nogal tallado anti-
guo con sillas cuero, estada 
suevo, se vende. Padre Isla, 61; 
•ntresuek». De 11 a 1 7 de 
5 a 7. 
S£ viaNSWE e&sTo d« varas dt» 
cabaiierias semi-nuevo coa 
arreos, noria de caballería, aú. 
m^n* %; noria de mano y una 
bomba. Informeát Daoú y Ve« 
lardé, 26. Panadería. 
HOTEL BSG 
k des fiüaiitoa dé esta-
don -s. Selecta eocüia, «fiiefae 
tión y a^ua eormu>e Precio* 
Teléíoxu» J d2&,—LiT BAO. 
j a m á s - st i m p r o v i s a , p o r q u e 
s u p o n e l a p o s e s i ó n d e c u a l U 
á a d e s c o n t r a s t a d a s y es l a 
e x p r e s i ó n d e l o selecto. P r e c i s a m e n t e p o r 
s u s e x c e p c i o n a l e s p r o p i e d a d e s , c o n t r a t o d a 
c l a s e d e d o l o r e s y e s t a d o s 
d e p r e s i v o s se t i t u l a c o n r a -
z ó n en e l m u n d o e n t e r o a l u | 
« 
BAYER 
Díari» <f« Falengc Española Tradiclonalisla y c?e Íes J. O. N »5 
8 £ €X)NFECOÍONAN TODA CLASE DÉ IMPRESOS %̂  4 
TRABAJOS COMERCIALES 
Ofletnas: Avda. José Antonio Primo de Rivera, núm L 
Teléfono, 1965 
Talleres; Bamoa j Ovjal, aóm. 1L Teiéfoao 1433, 
1 u d E l G e 
A N O S 
BERLIN, 7— OOMUNICAN DE VIOHY QíüE LOS 
É S PRESIDENTES DEL CX)NSEJO FRANCÉS, DALADIER 
.Y REYNAÜD, ASI COMO E L E X GENERALISIMO GAME-
LIN, HAN SIDO DETENIDOS Y CONDUCIDOS A UNA IX). 
OALIDAD PRCXIMA A RION, DONDE COMPARECERAN 
ANTE E L TRIBUNAL DE ÍRESPONSABILÍDADES.—EFE. 
ACUSADOS DE PELIGROSOS PARA E L ESTADO 
Ginebra, 7.—-Comuaicán dé Vicliy qiie los ex presidentes 
Baladier y Reynaud y el ex generalísimo Gamelín, han sido 
internadlos en im castillo cerca de RLóo, donde se encuentra -el 
Tribunal Supremo. _ , 
Se trata de una medida de precaución basada en la ley 
para el mantenimiento ¿e la seguridad pública, en virtud de la 
cual las persomas peligrosas para el estado pueden ser inter-
nadas mientras dure la guerra.—EFE. 
E l R e y C a r o l a b a n d o n a 
BRATIANO AL LADO J 
DE ANTONESCU l 
- Bwcarest, 7. EJ jef e del an- i 
tíg:uo partido liberal Bratian», | 
ha «Krigido un llamamiento n ' l 
sus partidarios en el »iu© «jüe 
•fes exhorta a apoyar con todas 
sus fuerzas aljgobiern^ Anto-
nescii Añadid %ite en estas ho 
ras trág-ícas y de dura prueba, 
los rumanos * deben unirse a'-
rededor de su jefe. EFE. 
R u m a 
q u e 
_ Estokolmo, 7*—Según las úl'Buekk, Erdoeszada, Misztotfa^ 
timas noticias, persisten los Uu, Laposboya, Fefeoebayya, 
rumores sobre un próximo des Olahiapos, Gota de Rudnai y 
piia2amiento de la familia reali Borsa. 
inglesa, 1^ mayor parte de cuJ Las tropas se pondrán en ca 
y<^ mieiriabros: , se encu^trsin mino a las siete horas del día 
en Escocia El Almirantazgo íaa' siete . para ocupar lás siguien-
preparado diversos planes para! tes localidades de importancia: 
la ejecución de este proyectó, j Mézoetelegd, Elesd, " Szilagyso. 
En varios puertos de Escocia 
se encuentran dispuestos para 
zarpar dos grandes crucams y 
cierto número ¿e destructores. 
En caso, necesario, la primera 
en marchar sería la reina ma-
dre, acompañada por los hijos 
de los reyes. Estos desean perr 
manecer el mapor tiempo posi. 
ble en Inglaterra para no in_ 
fluir en el descenso de la mo_ 
ral de la población. 
El desplazamiento d© la casa 
real no se haría público hasta 
que todos sus miembros hubie, 
sen llegado a tierra canadiense. 
El rey fijaría su residencia en 
Toronto.—EFE. 
TAMBIEN E L GOBIERNO 
Nueva York, 7.—La revista 
"News Weeck" subraya un he-
cho que confirma la intención 
del gobierno Churchill de refu 
gíarsé en el Canadá, en el caso 
de un derrumbamiento de In-
glaterra. 
•Según dicha revista, el go-
bierno inglés ha ordenado de 
nlye, Szilagyesci, Magybanya, 
Magyarlapos, Maszod y región 
superior del río Magyszanos". 
EFE. - , • ' 
ENCUENTROS EN L A 
FRONTERA DE INDO-
CHáNA 
Hamioy, 7.—Las tropas dunas 
llegaron a ¿ írciitera de Indochina 
francesa, durante la jornada del día 
S, según anuncia uis comunicado 
oficial. Fueron rechazados por las 
fuerzas francesas. Hubo un muerto 
y diez heridos. EFE, 
: A C U E R D O S D E L G O B I E R 
N O I T A L I A N O 
Roma, 7.—El Consejo de minis 
tros italiano se reunió bajo la pre_ 
sidencia del Duce y aprobó varias 
medidas de orden interior, entre 
ellas la supresión de la restricción 
impuesta hasta ahora en el consumo 
de carbón por las fábricas de gas. 
A propuesta del' Duce, como mi-
nistro de la Guerra, el Consejo apro 
bó un proyecto de ley . en virtud del 
cual los oficiales de la reserva del 
antiguo ejército austrcrihúngaro que 
\ S a e p a r a e o a 
e c a m a r a d a s d e 
Bucarest, T.—Los ministros del antisrub Í, 
ai, han prestado juramento ante el Rev Miei,af Srno Gi*I 1 , 
Se sabe que estos ministros continuarán dít ^ mañ̂ 1 lOlít 
cargos hasta el 15 de septiembre. Ha sido n o S f ^ ^ S é ^ 
tario de estado en el ministerio de la Guerra pi 0 SUW¡! 
tazi y de Armamentos el general, Dobre.-—¿pg §0üeral 
EL EX REY CAROL ABAN , LA HiSTOPir. 
DONA RUMANIA 
Eucnresí, 7. Esía mañana, a 
Jas cuatro, ha taKdo íiey 
REY L ALtJ 
Bucarest, ?.—£] s 
nescu ha acordad enera) Carol en tren especial. La mar i ta'^wf/uvwlUi*U0 Pillea 
cha s© ¡levo a cabo en gran se i ^ „sí.' r 
creto y et ex monarca iba scom | "Majestad"- M t. 
panado por el í níiguo mínr-stro i „ J ' r 'e "e como 
de ía Corona ÍJrdinano y lldo a deiender e] país ^ 
^ayadante. También figuraba tê i T ' m i hon̂  
e! séquito particular el admi- i ̂ e 1 ^ l ' ^ tentativas i 
nlstraíior tle los dominios de ! , a aD? Para encontrar 
Caro3. . | n a ' ^ o f ^ 1 3 5 y hombres d 
Según informacicnes de fuen ; 0\\n~ „ ' „„ para emPreride; 
te ?e créd:ta, Mmc Lu- ¡ ̂ W»^ - » 
pese» vwja «te kicógmto en el Iiic¡ÓI1 V M /o. I v" 
tre , espec^. ^ ^ ^ [ t a ^casado,; TS" 8 
ción HefvéLca ha concedido 
un permiso ide estancia en 
El gobierno de la Confesa j abdicación de V. Ai. 
En. vista de esta 
forma súbita y secretamente, \ l^yan nacioo en territorios pertene 
que en el plazo de una semana 5 cientés en la actualidad a Italia, po 
sean transportados a Canadá drán itigresar con su categoría en 
el i J ~T" âid situaci | de la agitación que no nnpd ptsjs por un nags de duración. * _ „N „ J PUEA ppp "ar en ric>s Oft sangre, pai 
I brar al país de , una guerra 
! y exponerle así una ínterví 




















Bucarest. 7.—El jefe de la 
||, "' Guardia de Hiero" ha llegado 
\ a un acueddo-con el .Reneral An-
S. tonescu por vidtud del cüal se 
| !.prohibirán todas las rnanifestado 
^ nes de aquella organización. Mipn 
tras la" Orden esté en vigor, sé 
8 j creará -un - acuerdo de policía de 
\ \ .Ja "Guardia do Hierro'' para cui 
9 dar del cumpíimiento del acuer-
! do.—EFE. 
Í E L O T R O E N E M I G 
D E I N G L A T E R R A 
todoa ios títulos y valores ame 
ricanos depositados en los ban 
eos ingleses, cuyos poseedores 
sean ciudadanos británicos. 
Agrega que sé ha impuesto a , 
log Bancos una gran reserva j 
sobre este asunto. Solamente 
al recibir los títulos acredita-
tivos de su propiedad, se ha en 
terado los tenedores ingleses 
de esta operación.—EFE. 
CONTINUA I A OCUPA-
CION DE TRANSILVANIA 
Budapest, .—El jefe del es 
el Ejército italiano.—EFE. 
S cho campamento sea, pa- ^ 
?• ra estas pequeñas cámara- | 
í| das de O. J., de 
| bienestar en ] 
I días al lado de 1 
£ ría de Ribadeo. 
S 
Burgos, 7—5. E. el Jefe 'del Es 
Lado/llegó a Burgos a . las dos de 
tado mayor húngaro comunica: la. tarde, en viaje a San Sebastián. 
"Las tropas húngaras han 
alcanzado el seis de septiembre 
los fines previstos sin ningún 
incidente Han llegado a la lí-
nea general situado a unos 15 
kilómetros al este de las locali-
dades siguientes: Nagyszaonts, 
Fvi gy ivasarhely, Hagymdf alva, 
Margita, Magyaresaholy, Ers_ 
zakactíi, Krasznabeltok, Cota, 
V i O S VALTRK 
• SELECTOS 
TT^r^i de calidad 
Con él han venido su esposa y su 
hija y le acompañan los jefe* íie 
sus Casas Militar y Gvi'l. 
Fueron recibidos en «1 líinitc de 
la provincia por el gobernador ci-
vil y a la entrada de la ciudad por 
las demás autoridades y numeroso 
público que hizo objeto al Caudillo 
de un entusiasta recibimiento. 
S. E. y sus acompañantes almor. 
zaron en el antiguo palacio del Cau 
dillo y después prosiguieron su vía 
je a San Sebastián. A la salida, "el 
pueblo repitió las mismas • muestras 
de entusiasmo ftue a la üesja^— 
Cifra* - ' ' " 
Ayer, en el expreso de fe 
| Galicia-, salieron para el ^ 
| 'campamento femenino de fe 
g Ribadeo cincuenta eama-
1 radas de la O. J. Femeni- i í 
í na, a pasar en él veinte . j | 
\ días y recibir la educación K ; 
J, nacional-sindicalista Jí ~ 
\ nuestra Falange. »[ 
J Allí harán una vida ^ í\ 
| trabajo . constante en de- ! 
k ñ f ív f¿a frimnflQin rítmipn. i Los ataques de estos días—pro 
digio de pericia de la aviación 
del TReieh—han puesto a la. Gran 
Bretaña eu trance difícil. No ca-
^ Madrid í ^e "^arlo después. de las impre 
j 'Que la estancia en di- !h5rQnaes ^ibidas del, mismo Lon-
, -<' . k dres y de las angustiosas deman-
das del coronel Ambrose. Pero 
hay otro frente, tan importante 
como este', donde también se cier 
ne para las Islas el presagio de 
una derrota: el económico, 1 
A juzgar por los datos que 
hasta nosotros llegan a través de 
los discursos de los hombres re-
presentativos y de la sequedad de 
las estadísticas, .las cifras de di 
ñero consumidas por Inglaterra 
en esta desesperada empresa de-
fensiva, llegan a 1° astronómico. 
Tanto, que puede llegarse a la 
incertidumbre de si podrá sopor-
tarlas una economía que lleva 
fama de contarse entre las dos 
primeras del mundo. 
Efectivamente, según los datos 
aportados a la Cámara por sin 
Juhn Simón, la guerra costaba dia„ 
riamente a Inglaterra la suma de_4 
millones de esterlinas, es decir, 
,1.64o millones al año. Si tenemos en 
cuenta que estos datos, se refieren 
al 13 de marzo—Es decir antes de 
la .retirada de Duriquerque, la crea-
ción de los1 cuerpos de defensa, el 
hundimiento progresivo y en ci-
fras enormes de material marítimo 
y aéreo no es aventurado calcular 
que esta cifra haya sido considera-
blemente aumentada. Si a esto se 
añaden los gastos de guerra de otros 
ministerios que no son los de Flota, 
Ejército y Aire— a los que exclusi 
vamente. se refieren las citadas ci-
fras anteriores, el presupuesto anua 
extranjera, me considero obligi 
a someter a V. M. con respt' 
lá voz del pueblo. El que pr<t 
da lo contrario comete un t 
men. 
Me permito también llamar 
riamente la atención de V. M. 
bre la enorme responsabilidad ( 
pesaría eternamente sobre voj 
no responde inmediatamente 
mis deseos, que son al mimo 
po Jos del ejército y del pucb 
EFE. 
P o r A . A b a d OjiJf 
11 C a u d i l l o a s i s t i r á a l a 
d e S a n S e b a s t i á n 
LLEGA A SAN SEBAS-
t TIAN 
San Sebastián, 7.—A primeras 
horas de la noche llegó a esta 
capital S. E. el Jefe del Estado, 
para asistir a la coronación de la 
iVirgen del Coro, Patroná de San 
Sebastián, «ue se celebrará ma-
íñana, en compañía de su esposa 
is hija yrlos jefes de sus Casas 
militar y civil. En el alto de 
Echegárate le esperaba el Gober 
Jnador Civil, que le dió la bien-
yvenida. Desdé allí el Caudillo y 
iséquito se traslacTáron al Pala-
cio de Ayepe, donde Le espera 
ban las autoridades. 
, A continuación, las autorida-
des de la provincia se traslada ¡ 
ron a la iglesia donde se celebró mente los 2.000 millones de/ibra. 
una solemne salve,—CIFRA " 1 >rTno níeaíliL a las estadísticas a< 
de la Gran Bretaña supera amplia-
7J a oj da   s t ad í s t i ^ . ^ 
la gran guerra, nos Fr,en 
vista las. curvas progresivas ae q 
tos guerreros ingleses que « 
ron en la siguiente íor011-
Ano 1916.i7. l-b^ m m0 
Año 1917 18: ^ ¡ I m ^no 
Año 1918-19: 2.861 m 
Comparamos estas ¿ CO 
con las de la campâ  ^ JE 
y veremos q»e aquella ^ 
p a n donde estes . 
¿Pueden resistir Pv ^ ífc 
gleses esa guerra g j , -
que vieron la sam v c3 
4 Pero hay algo ^ ' d i x j ¿«ai 
diferente reacción^6 oc3ai ^ ^ 
inglés en una V ° ; ¡psl* 
guerra-como todos ^ ^ 
tado-se cubren ^ í hat 
y por empr^t^f- da m 
món dijo qua p o ^ ^ 
estos conceptos l0o 
caudarse un ^ ¿ ^ o s l a 
ha dado l a — ^ ing¿! 
cidencia—de q^f 
H 
que recaudaba P ^ fgSo< 
un 72 por l ^ deeV3Celf , ^ 
cesitada, en o ^ ¿nl:^ , ^ 
¿ente ejercicio ^ ^ . , 
ha podido conŝ el púbuc¿ ^ 
un, 42' ¿Sneq confine ^ > g l é s no tiene j au i y 
estado de cos^s^ que 
fácil solución. ¿ loS n 1 
ne confianza eí rra? ^ 
que dirigen f i o ^ d i o ^ 
r e ^ V d l t í * - ^ 
coloso, 
